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r MUEVO V K CANO
TOMO 25. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES! MAYO 21, 1914. NO. 44.
VIVA CARRAÑA VIVA W, WILSON.MARTINEZ FUÉ AHORCADO EL LU
NE3 SEGUN EL DICTAMEN.EL fOHEBSO FALTA Jffl GOTO ÍL ALEGADO ASESINO DE LES DUO A LOS QS QUETOM FOUNTAIN POR QUEBRANTAR LA LEY DE KEÜ1AL13 f Fueron lo Gritos de los Rebeldes" alPenetrar al Puerto de Tamplco
Aunque Hubp su Poco de Saqueo y
Declaró que Iba á Morir Inocente del
Crimen Que se le Acusaba.
LA PRIMER ENTREVISTA COSI EL CIERVO ÜGHO PRUEBA SER
M fiíUY QUEffliTE í SENSACIONAL '
Et Coronel Roosevelt Censura el Mo--1 tranjeros y condado á una fortaleza
JOEiSPAEWTAfE
LES DISPARARAN A ELLOS Desorden la Tranquilidad Hoy Reí
na en Tamplco Completamente.a
i.
PROFUNDO INTERES EN LA CAU-D- E
SALAZAR POR EL GOBIERNO.
Pecos, Texas, Mayo 18. El dia 11
de los corrientes prontamente ft las
13 del dia en la cárcel de condado La Milicia Rogó que se le 'Permitiera Veracruz, Mayo 18. Según los Ame
vimienio ae la Abrogación de los ! no de nosotros, la flotilla de guerraPortázgos Como Felonía "El Ren- - Americana no hubiera hecho el vinin
Sin Culpa, es el Fallo del Jurado en
la Causa de Salazar El Reporte
del Jurado en la Causa del Alegado
Contrabandista de Municiones Me-
xicano Descarga al Acusado á la
Apertura de ta Corte el Jueves
el alguacil mayor Tom HarriHon, eje ricanos que llegan de Tamplco una dimiento del Canal á los Británicos"cutó la sentencia de Leon CárdenasEl Departamento de Estado no ha Ol-
vidado el Caso del Ciudadano de
Dar Fuego á los Huelguistas Tes-
tifica el Oficjal en la Corte Mar-
cial de Hamrock.Martinez, el Mexicano convidado por
lluvia torrencial, que Jnundó las trin-
cheras federales y ' cegó á los solda-
dos, contribuyó á su derrota. Aun
Las Cruces Quien ae Creo que fué el asesinato de Emma Brown cerca
Vigorosamente Atacado por el
en Brazil.
'EXTORSION" PARA COLOMBIA,
Asesinado por Orden del Acusado;
el General Todavía Prisionero de
los Estados Unidos,
EL TENIENTE L1NDERFELT SE-
RA JUZGADO EN SEGUIDA,
que los primeros ataques los debilita-
ron; resistían todavía. Después de
alrededor del mundo un viaje que
hizo mas por la par internacional que
todos los prepósteros, tratados de
universales formaron para
agradar i mujeres viejas amables de
ambo sexos los cuales nuestro Bry-
an, por mandato del Sr. Wilson, pue-
da desarrollar en aquellos raros mo-
mentos cuando él permite que los ne
de Saragosa, condado de Reeves, en
Julio 22, A D. 1911.
El muchacho fué al patíbulo sin un
temblor, y cuando se la preguntó si
tenía alguna cosa que decir, replicó.
la media noche hicieron todos los pre
Arrendado al Nuevo
DICE EL CORONEL.
(Por John B. Pratt, Corresponsal
Mandado A encontrar al Coronel
parativos para retirarse.Por Alambre
Mexicano.
EL PRISIONERO REGRESA
AL FUERTE WINGATE.
"SIN CULPA."
Ese es el fallo presentado el Jue-
ves pasado ft las 9:35 de la mañana
n la causa de los Estados Unidos de
nB lo " Que tenia que ae- - .Denver. Colo.. Mavo 1R.Cnn Ir tr gocios del departamento de estadoRoosevelt en el "New York Anieri
ran.' ,
cir 4 no ser que alguien quiera saber niinacion del juicio del Mayor Patrick
meo en particular.- Martínez estuvo ; j. Hamrock bajo cargos de incendio,durante todo el tiempo sin emociones asesinato, homicidio voluntario v ro-
A las ocho de la mañana siguiente
una tormenta de agua del Este obligó
ft salir los f ederales de las trincheras,
los rebeldes se aprovecharon de esto,
haciendo que se reconcentraran en la
ciudad bajo otra lluvia de balas. Una
granada tocó el cañonero "Veracruz"
y todos los demás vapores tomaron ft
visibles hasta que fué ejecutado. bos mayores todavía Indefinido, el Co Para, Brazil,. Mayo 6 En una entre-
vista eon el "New York American"Protesta su Inocencia, ronel W. A. Davis, presidente de .la
Martinez pasó la noche en un sueño corte marcial, dijo que el Teniente hoy el Coronel Roosevelt vigorosa-
mente a tacó el propuesto rendimien
sirvan i aquellos que él considere co-
mo una Interrupción ilegitima al pla-
cer y la ganancia del sermoneo Chau-
tauqua.
"Si yo hubiera seguido lo que el 8r.
Wilson llama una policía DE ESPE-
RA CUIDADOSA no tendríamos Ca-
nal de Panamá ahora; estarla al me-
nos cincuenta años en el futuro con
la chansa de ser construido entonces
por alguna nación viej . del mundo.
apacible. Hasta después de las ll:30,tK. E. Linderfelt, testigo en la situa
America va. el General Jose Inez
anterior jefe federal Mexicano,
quien estaba acusado de conspiración
en un a tentado de pasar 100,000 car-
tuchos y municiones al otro lado de
la frontera Mexicana.
El fallo fué anunciado por el presi-
dente del jurado, Luis M. Moya tan
ste, despertar hasta las 7. Cuando fué clon, sería el Biguiente acusado que
entrevistado, Invirtió una hora en re-- sería puesto ft Juicio en coneccion con
bordo ft los federales, llenándose en
toua su capacidad, y al salir dispara-
ron aun sobre los rebeldes.
'Viva Carranza y Wilson.
Los federales volaron los cuarteles
to del Presidente Wilson i los Britá-
nicos de los portázgos del Canal de
Panamá.
visar la causa y en hacer protesta-- , los cargos originando de la batalla
La absolución de Salazar da tin
ft una causa peleada duramente,
y una que levantó Interés intenso
no solamente en Santa Fe y Nue-
vo México pero en todo el país.
El departamento de estado en
Washington ha estado cuidando el,
juicio, porque tiene un bueno que
levantar con Jose Inez Salazar, y
hay muy poca duda que su convic-
ción bajo este cargo, con un límír
te de pena de dos años en la pe-
nitenciaría hubiera sido altamen- -
te gratificante ft las autoridades
de Washington. Salazar,, sa re-- ,
cordará, generalmente sé, le dió
crédito por la suerte ,de Tom
Fountain, un Americano, de Las
Cruces, Nuevo Méxloo, quien car
yó acribillado con balas en Pa-
rral, una víctima de la "ley fuga"
después que el Presidente Taft
y el Secretario de Estado Knox i
le hablan amonestado ft 'Salazar
Clones de su inocencia. Reclamó que incendio en Ludlow el dia 20 de Abril.
su confesión habla sido hecha bajo El Teniente Linderfelt, en el testl El Coronel Roosevelt también atay destruyeron una gran cantidad deron to como el Juez de la corte de.! amenazas y que la esperanza qué un ! guarió, dijo de la toma del cañón d municiones, antes de retirarse. Los ca el propuesto tratado por el cual
los Estadoa Unidos dan apologia i Cojuicio legal después probaría su lno-- 1 Cedar Hill á Ludlow cerca de las 10 de
cencía. Reclamó también que nunca la mañana en respuesta á una .llamada
rebeldes entraron & la ciudad gritan-
do: "Viv Carranza!" "Viva Wilson.".r...
tuvo chansa para presentar evidencia por teléfono por ayuda. El tomó una Hubo un poquito de desórden y un
distrito de los Estados Unidos Wil-
liam H. Pope convocó la corte el Jue-
ves en a mañana. El jurado perma-
neció encerrado deliberando-- sobre la
causa desde el Miércoles fi las 5 de la
tarde.
posición en el Water Hill Tank, dijo él poquito de saqueo. En. pocos moadicional por falta de abogado para
ntroducir objeciones al testimonio en y describió la partida de mujeres
Si me hubiera detenido en actuar pre-
cisamente como lo hice acerca de
Panamá, la chanza de construirlo en
esta generación hubiera desapareci-
do en el viento.
Condena la Extorsión.
"No puedo creer que el Sr. Wilson
ha hasta ahora olvidado los dictados
de honor 'y su deber como un ciuda-
dano en consentir pagar 25,000,000 ó
cualquiera otra suma a Colombia. Tal
pago nu sería otra cosa que una ex- - i
el registro.
lombia, y le da $25,000,000 en saldo de
la controversia del Canal de Pana-
má, '
' Insiste en' juntar las dos cuestiones,
y considera la policía de la adminis-
tración infame. .
Dice él:
"En vista de la aproximación para
una votación sobre los portázgos del
niños de la colonia de carpas, segui-
do mas tarde por huelguistas arma
mentos el agua y la luz fueron resta-becida- s
(. la ciudad, la policía patru-
lló las calles, las cantinas se cerrn-lo- n
y los saqueadores fueron fusila
Revisó la Causa.Cuando el fallo fué anunciado ha-foi- a
Bolamente unas cuantas personas
. en el cuarto de la corte, pero veinte- -
En Español ó Inglés-é- l pasó la his-Ido- quienes tomaron una posición en
toria de los' ev"entos de .la tarde en la el corte del ferrocarril. Cuando los dos. Ninguna casa de extranjeros fué
saqueada. Los federales procedieroncual la Sta. Brown hablas ido asesi- - huelguistas se salieron, dijo él, le ro
ñada, probándose una coartada, es de-- garon que los permitiera dar fuego y canal en el senado y el sorprendente
ñas se hallaban parados en los
dores del edificio federal. Las noti-
cias se esparcieron con prontitud y
fueron el asunto de discusión én toda
la ciudad.
Cr no haber estado en el lugar del crí- - dijo: "Yo les dije que no dispararan
basta Ebano,. í dos millas de Tampi-eo- ,
y de allí trataron de cruzar a les
lado de Veracruz; pero fueron rodéa manifiesto,
el cual yo espero que entemen, y por lo tanto no ser culpable hasta que no les dispararan ft ellos
de tal ofensa. Esas fueron mis órdenes." Dijo que los por las fuerzas constitucionalls- -
Se cree que Ion Jurados no experi-- 1 después del primer, disparo de los"Yo no quiero un cura párroco ó
ministro oue me nrenare nara morir, huelguistas, .les dió á sus hombres Ór- -
is do ,guilar.
Tamplco EstS i Orden.
T;.n ,íto está tramuilo; las tiendas
ramente no tenga fundamento, que
la administración ha ofrecido pagarle
á Colombia $25,000,000 debido & que
Colombia se portó tan mtl en lo pasa-
do, deseo decir una palabra sobre la
cláusula de exención de anamft.
"No debe abrogarse. - No hay cues-
tión que nosotros tenemos un derecho
n de dar fuego, dan-cre-jestoy preparado en mi conciencia y
tener el esninazo. v varonilmen- - doles la marca y la puntería.
de no hacerle ningún daño. Foun-
tain habla sido capturado por los
hombres de Salazar y se cree que
fué la órden de Salazar la nqe
causó el asesinato de Fountain
después que él habla, sido "liber-
tado." El Senador Fall, de Nuevo
México hizo la muerte de Foun--
- tain una de las principales cues- - '
tlones en su pelea en contra de
,, la policia de la "Cuidadosa Dila- -
clon" de la administración. Foitn- -
tain era hermano de Albert, Foun-
tain é hijo del finado Coronel A.
J. Fountain quien encontró una
muerte misteriosa por asesinato .
en años pasados en las Monta- -
p hu.t abierto y '.os americanos han
torsión.
"Que sea hecho en un espíritu de
timidez indigno ó un espíritu Igual-
mente Indigno de querer desacreditar
ft su predecesor en oficina, sería pre-
cisamente lo mismo de deshonorable
que para un futuro presidente pagar-- '
lea á los herederos de Huerta $25,000,-00- 0
como un dote á sus sentimientos
simplemente porque nosotroa ocupa-
mos Veracruz.
"Colombia convino en 'dejarnos
construir el canal por el pago do
Mas tarde quizo sacar mas
regresado.te ser hombre suficiente de ir al ca-.- l 1D1 ane ma tarde en Ia larde 8UP
dalzo sin ouebrarme. de la captura de Louis Tikas, caudi- - Al departamento de estado han lle
11(3 Grie0' SU8 hombres se fuéFues'hay el escándalo y por quien c?n legal é Incuestionablemente moral pa
mentaron ninguna dificultad séria pa-
ra llegar á un convenio y que después
de discutir la causa por completo y
considerar las instrucciones de la cor-
te con cuidado se fueron fi sus camas
en el Hotel De Vargas á las 11 de la
noche con sus mentes ya decididas.
El General Salazar se manifestó
muy regocijado cuando el Intérprete
anunció el fallo en Español y apre-
tó calurosamente la mano de su Li-
cenciado el Sr. Elfego Baca, quien
manifestaba el mismo regocijo. El
Isa escandalizó, porque el que sufre Bl punto donde fué tomado .prislone--
gado pruebas de la ejecución del sol-
dado americano Parks. Estas han si-
do presentadas por un testigo ocu
ra exentuar nuestro tráfico ft lo laró muere inocente muv nronto enm ro. lujo que ñama puesto .a nkas go de la costa de portázgos.rá. mientras el criminal valía melor la custodia del Sargento P. N. Cul lar del suceso.
"Pero si este es contestado por cual
míe no hubiera nacido. ' '"m. Su testimonio en la captura de Los refugiados que llegan da la caTikas fué breve. quier poder Intel esado con el cual no-
sotros tengamos un tratado de arbitra- -pital dicen que el General Huerta con
frecuencia sale fi las calles, se presen clon, nosotros debemos arbitrar, por-
que nosotros hemos dicho explícitata en los cafés y anda acompañado so
lo por dos ayudantes ó íntimos ami-
gos. Sin embargo, los rumores circu
UN HOMBRE TRABAJADOR SIN
lilINN TEMOR ASESINA A
; : TODA LA FAMILIA
lan sobre su fuga diariamente, por
prisionéro se fué inmediatamente a
la oficina del mariscal de los Estados
Unidos A. H. Hudspeth, donde fué en-
contrado por el teniente John Alden
Degan del Duodécimo de Caballería
de los Estados Unidos, quien acompa
Dijo de haber entrado á la colonia
de carpas ardiendo y de restacatar A
una mujer y dos niños, todos muy
espantados, y recontó el rescate del
Capitán Carson de
Linderfelt testificó que información
conseguida en corvesacion personal
con los huelguistas fué que muchas
mujeres, niños é Itn'iauos huelguistas
hablan dejado la colonia durante los
de los Estados Unidos cuando ella pen
só que Francia darla $25,000,000. Pa-
namá se rebeló, Insistiendo que per
naciera el convenio Americano.
"Ni un solo peso puede pagársele á
Colombia con propiedad, y seria un
acto de infamia pagar aun un peso á
una nación, la cual, en un modo Im-
propio se esforzó por extorsión deses-
perada denigrar la buena fama de
America, Indigno de cualquier hom-
bre honorable en el gran puesto de
mas que no se les tome en seriedad.
mente que la Interpretación de trata-
dos es un poder sujeto para arbitra-clo-
"Nosotros nunca debemos hacer
promesas que no puedamos cumplir.
"Pero someter nuestra causa, &
cuando nosotros: la creemos
justa es una cosa, y abandouarla en
adelanto de arbitracion es totalmen
Mas Hacia su Dinero.
El deseo de hacer dinero de la siñó al general hasta santa e. . tuación, es lo que motivó también la
sustitución del General MaaB por elUna Mujer Anciana, el Hijo y la Hija
,
Asesinados con un Garrote y Una
Navaja de Afeitar en su Casa Afue--
dias precedentes á la batalla, y mu-
chos Griegos habían entrado ft la co- te una cosa diferente. -
.
IU1110--
. ra en los Suburbios de Ohio.
I Dijo que muchas personas 'de Hast- -
"Sería-- malo lo suficiente abrogar
la cláusula de exención
,
en, cualquier
evento, .pero las. ciretnstancias bajo
General Garcia Peña. Se dice que
confiscó en Córdova grandes cantida-üsd- e
maiz y café y los vendió ft al-
tos precios.
Se tienen noticias acerca de que el
cubano, que fué empleado como men-
sajero ante el General Maas, se en-
cuentra en México; pero del criado Fi-
lipino no se ha vuelto á saber nada.
Salazar, libertado por un jurado .de
doce hombres, se halló todavía prisio-
nero como un refugiado. Pero-est-
estado de negocios no parecía que le
molestaba mucho. "El general re-
gresará con mucho gusto al Fuerte
Wingate," dijo su lieensiado.
El teniente Degen partió con el Ge-
neral Salazar para el' Fuerte Wingate
el Jueves pasado en la tarde.
Amigos y conocidos de Salazar se
agruparon alrededor de él y en Espa-flo- l
ó Inglés, hablando por medio de
un intérprete, lo felicitaron por el fa-- j
las cuales esta abrogación es pedida
lo hace indefinitlvamente peor.
Nosotros los Progresistas explíci
presidente. ,,
"Conceder los derechos de portaz-
gos de Panamá sería igualmente
.
-
En cuanto al asunto de gobernador '
de Nueva York, el Coronel Roosevelt
dijo:
"El reporto es disparatado y propós-- '
tero. Bajo ningunas circunstancias
aceptaría yo tal nominación." -
Igualmente disparatada llama el Co-
ronel Roosevelt la historia de sena-
dor de los Estados Unidos.
tamente dijimos en nuestra platafor-
ma que nosotros consideramos el trá-
fico ft lo largo de la costa debe ser li
EL ASESINO CUENTA ( Ings y Del Agua- - vinieron á la ayuda
' 18 ANO" DE EDAD. ',e la milicia durante el dia.de la ba- -
talla.
Chicago, 111., Mayo rley , A la conclusion del testimonio ,le
Beard, de 18 años de edad, arrestado Lindelfelt, se tomó iina prórroga Iwh-aq-
esta tarde, confesó el asesinato ta hoy Lunes ft las 10 de la mañana. El
de tres personas en Un rancho cerca juez E. C. Smith anunció que creía
de Ironton. (concluir el juicio de Hamrock el Mar--
Beard les dijo á los delctivos que tes.
primemarmente ha,bia golpeado ft La adopción de los reportes de la co-su- s
víctimas en la cabeza con un de conferencia Bobre los pro-rrot- e
dándole al gobernador autorl- -grueso y concluyó su maligna ye"los
EL ACTOR RECLAMA LA PLAZA
bre de portftzgos.DE EL RITO, CONDADO DE RIO
ARRIBA.
Un pleito de interés raro el cual
envuelve posesión prácticamente de
toda la plaza de El Rito, condado ne UNO
"Nuestra plataforma fué una pro-
mesa la cual nosotros solemnemente
hicimos, y no para el propósito de
usarla en un esfuerzo para conseguir
poder y cínicamente abandonar este
poder después."
"Nosotros los consideramos como
un contrato con el pueblo y una obll
13 NIETOS RECIBE CADA
$10,000.
oura con una navaja ae aieitar. Aque-,- - ' R' Arriba, fué protocolado el Viernesna m, o mutA fomn Pnhortu Mqubío hibli1 la venta y compra de armas de en la corte de, distrito por el Licencia-
do George Volney Howard, do Santade 45 años de edad, su hermana,
en tiempos de desórden lnter- -
rial marcó hoy las ñoras ae clausuraria, de 46 años de edad, y su madre, Reading, (Pa., Mayo 16. El testa-
mento de George F. Baer, últimamen- -Fe. La causa es conocida como Slx- -la Sra. Nancy Massie, de 80 años de .a- - la sesión especial de la legisla ira chavde estado, la cual sa reunió el dia 4 ' '
lio de absolución. Varios los felicita- - j
ron por la manera en la cualvdió su j
testimonio y á cada uno el general les
dijo: "Les doy sinceras gracias por
bus bondadosas expresiones," ó algo j
semejante fi esas palabras.
A un representante del Nuevo Me-- ,
xicano el General le dijo: "De segu- - j
oir esta fallo iro, me da mucho placer
y estoy profundamente agradecido
por las muchas cortesías manifesta-- j
das a mi en Santa Fe durante mi bre-- j
ve estancia aqut."
El general parecía cansado y fati--
gado por los experimentos de los po-- j
eos dias pasados. Pero anduvo con
paso firme para abajo rt H Avenida
k'Vrr f presidente del ferrocarril de Read-
"La clausula en la plataforma De-- 1 sido la corteedad ing, ha presentado enles, demandado, y es un procedimien-to de expulsion. Chaves reclama títu niocrática fué puesta ya fuere con elde Mayo bajo la llamada 'del gober-nador para considerar la huelga de
los mi ias de carbon de Colorado y
leyes que tratan con la situa-
ción. La otra medida que llegara al
gobernador, fué el proyecto de ley pro-
veyendo una emisión de bonos de
para pagar gastos pasados y
futuros de la guardia nacional de Co- -
Beard fué arestado en la casa de su
hermana, la Sra. D. Day- -
"Yo entré ft trabajar con los Mas-sie- s
en Setiembre pasado," dijo el pri-
sionero, 'trabajé por ellos lodo el In-
vierno y la pasamos muy bien, aunque
la mayor parte del tiempo me trata-
ban muy mal, particularmente Bob.
El Lunes pasado en la mañana Maria
y yo nos levantamos y prendimos el
carruaje para Bob. Dijo que iba para
conocimiento que aquello que prome-
tía era falso y con la determinación
de desconocerla cuando ya habla ser-
vido su propósito de engañar & los
votantes.
Las Promesas de la Plataforma Sa-
gradas.
"No hay cosa que nosotros necesi-
temos mas para levantar el estandar-
te de la vida pública que Insistir que
las promesas hechas en los discursos
lo 4 unos 1515 acres por medio de una
patente de los Estados Unidos, y. el
reclamo cubre toda la plaza de 4
Rito. Al menos, cien personas, se
dice, serán afectadas por el pleito. Es
admitido por el Sr. Howard que hay
ciertas partes que pueden tener pose-
sión adversa y no pueden Ber expulsa-
das. Es una cansa de prueba, no obs-
tante, para acertar quienes serán ex-
pulsados y quienes retendrán sus
'
de Wellington con la ngura iorum
lorado en deber durante la huelga.
para Ber probado. El t estamento es-
tá escrito con el propio puño del Sr.
Reading y es muy corto. A su viuda
le deja $400,000 y sd hermosa man-
sion, Hawthorne, en esta ciudad Jun-
tamente con todos sus muebles, auto-móbile-
rarruajes, caballos, e te, y a
cada uno de sus trece nietos les deja
810,000, la cual suma deber ser In-
vertida por bus padres hasta que ellos
lleguen ft la edad de 21 afios, cuando
deberá ser entregada S ellos. A los
sirvientes que han estado trabajando
en la casa por mas de cinco afios les
dejó $50 por cada año de servicio.
Lo restante del estado queda divi-
dido en iguales partes entre sus cin-
co hijaB. Se dice que su estado vale
mus de $5,000,000. No hizo ninguna
donación pública.
j La enmienda principal al proyecto
j de licor, según aprobada en el reporteIrcnton, ó para Arligton, fi comprar
de campaña deban quitarse de los dis-
cursos de campaña y hay unos cuan
algunos muebles. Mary me siguió á j g dp co;dado fi e,'conclUo
mi cuarto y cuando le.dije que se sa- - . . ... . . vtol,,w , to. Cuando se le pregunto que si como
del oficial de caballería á un lado ae
él
Elfego Baca, el licenciado que
el fallo de absolución para Sa-
lazar, recibió muchas felicitaciones
de su samigos. Varios incid.'ntalmen-t-
le preguntaron que si los jurados
habían dormido en el Cuarto 44 en el
Hotel DeVargas. "No, no.", respon-
dió el Sr. Baca, riéndose, "ellos se
hallaban en el 50 y 00, yo creo," Uno
fias de los Organos al orfiente de
Las Cruces. Tom Fountain era
cufiado de James H. Paxton, de
,Las Cruces, presidente de la
Central Democrática del
estado. ...
Tan profundo ha sido el senti-
miento en contra da Salazar . que,
precauciones adicionales fueron,
tomadas
.para protegiólo después
'
quo huyó al otro lado del Rio
Grande con su armada azotada a
Mai'fa, Texas, y fué llevado con el
resto de Iob refugiados al Fuerte
Bliss. El Paso, y luego ríahsféHtfo '
la semana antepasada al Fuerte
Wingate con los otros 4,900 refu-
giados. Fué traido aquí del Fuer-
te Wingate para ser juzgado y se
usó mucho secreto y no lo dieron
ft vistar en el tren. Precauciones
semejantes fueron tomadas cuan-
do fué llevado de vuelta al Fuerte
Wingate.
Cuanto haya ganado. Salazhr
por su absolución es una cues-
tión. Su sentencia máxima por
el cargo traido en contra de 1 Be
cree hubieran sido dos afios en la
penitenciaría y da frente a un en-
carcelamiento Indefinido en el
Furte Wingate, adentro de una
estacada resguardada en un lugar
solitario en las lomas de Nuevo
México. Una cosa peculiar de su
juicio fué la presencia de muchas
mujeres y el interés profundo que
ellas tomaron en los procedimien-
tos.
El procurador de Distrito de los
Estados Unidos Summers Burk-jia- rt
y s uasistente E. C. Wade,
Jr., pusieron una pelea capaz y de-
terminada por convicción y cre-
yeron que tenían una ganada fue-
ra de toda duda. Se cree, no obs-tant-
que la presencia magnética
del prisionero, el sabor y la ma-
nera con que dijo su relato en el
testiguado agarró mucho peBo y
encaminó á los jurados ft creer
que la evidencia no era conclusi-
vamente lo suficiente para conec-
tarlo con el contrabando de muni-
ciones,; ' E! licenciado Elfego Ba-
ca,' pof el acusado tomó toda la
ventaja completa de la astucia de
su cliente y manejó la causa con
mucha capacidad.
Un' incidente del Juicio el dia
que estaba para cerrarse la cau-
sa fué la Intimación por el licen-
ciado del acusado que el gobierno
habla estado deseoso de tener
pocos Hispano-Americano- s en el
jurado, una línea de argumento
prontamente revocada por la cor-
te. El jurado consistió de nueve
ciudadanos nativos y tre" jurados
de habla Inglesa. Se considera
evidente del fallo que ningiina,tal
preocupación como la sugerida
existió ó afectó las deliberaciones
del jurado y se cree que la ofici-
na del procurador de distrito des-
favorece tal Idea.
Se cree generalmente que habla
una disposición fuerte por parte
de los jurados Hispano-Americano- s
por convicción al principio
de las deliberaciones del Jurado
que entre los jurados America-
nos. Se dice que cuatro üispano-Americano- s
estaban fuertemente
en favor de convicción" desde el
principio.
Los jurados fueron como sl-
ime: Lu's Mova. presidente;- - el
Capitán T. J. MoUnarl, Genovevo
Sandoval, . Lucas E. Gallegos,
Juan Archibeque, y Chaves, Bea-
triz Vigil, C. W. White, Cesarlo
Romero.; Pedro Lopez, Frank
Strick, Edward C. Burke-- é Isidro
nera cuuieuzamus a reiiu. nuu in cha de la expiración de las licencias era posible que un hombre, siendo duegresó ft la casa cerca de las once de ño de casi una sección entera de tede las cantinas por un periodo Igual
aquel por el cual la cantina fué ce rreno, permitiera que se levantara una
plaza en la misma, y que la gente es--rrada.
la noche y luego se le dijo lo que ha-
bía pasado entre mi y ella. No me
dijo mucho el Martes, pero el Miér-
coles en la tarde mientras clavábamos El asi llamado proyecto de armas
tableciera sus casas, sin ninguna pro- -
de los jurados dijo que tenían camas hace al gobernador supremo en ma-- j testa hasta este día, el far. Howard ai--
jar la venta ó compra de armas de jo que el Sr. Chaves simplemente ha--
Lo bia neelieido acertar sus derechos.
una tabla en un cerco, hizo fuerza
darme con la hacha que estaba usan- - j
UNA MUJER PROCESADA BAJO EL.
CARGO DE VENDER LICOR,
do. Me escapé de! este golpe pero el deja a, aguacil decadacondado el de- - Finalmente ha decidido pedirle ft lasotro me lo asestó bien y me dijo aue-rpch- ñf áec. queneg pueaen por-- i cortes que expulse quienes no han es--
me iba á cortar la cabeza.' tado por mucho tiempo establecidasar armas, con el rrovisto que el go- -
cuarto no nene nu-- ,en el cuarto, cuyo
' '-
-mero.
Un auromóbile lfevio con personas'
quienes figuraron prominentemente
en el juicia de Salazar, fueron al para-
dero el Jueves pasado en la tarde lia- - j
mando mucha atención. En el auto-- ,
móbil iban el General Salazar, su LI-- ,
cenciado, Elfego Baca; el Anterior
Co--l
Lo confesión recita que después de
,1M.na,nr dr4 tomar en cual.
esto Bob partió para su casa, Beard rt!empo 8l en su juicio los pro-
siguiéndolo. La pelea se renoyó y vs(08 de ,a ,ey no gon iIevaaoB 6- ca.Beard agarró una estaca pesada y . propamente.gruesa y le pegó á Bob en la cabeza.
para ganar posesión adversa.
Uno de los ciudadanos mas promi-
nentes de El Rito, bien conocido en
Santa Fe y en todo el estado es el Co-
ronel Venceslao Jaramillo, anterior-
mente presidente de la comisión cen-
tral del estado Republicana. No se
sabe si el Coronel Jaramillo será afee
LOS DEMOCRATAS SE REUNIRAN
A MEDIADOS DE AGOSTO.
El Secretarlo Adolfo Hill, de la co- -
mandante Militar Demetrio ronce, u
Juarez y Chihuahua; el teniente De-ge-
n
de la Caballería de los Estados
X'nidos y otros. Ellos partieron pa-
ra el Fuerte Wingate donde Salazar
continuará como huésped "refugiado-d-
e
este gobierno.
El espectáculo raro de una mujer
acusada de vender licor sin t ener li-
cencia en un campo de madera fué
visto la semana pasada en la corte de
distrito de los Estados Unidos cuan-
do la causa de los Estados Unidos de
America vs. la Sra. Genoveva Savala-Rlnco- n
fué llamada para juzgarse. Es-
tá acusada de vender licor en el cam-
po de de Madera de los McGaffeys en
el condado de McKinley. El Juez
Wright, de la firma de Ley de Rene-ha-n
y Wright, defendió ft la acusada.
La escuela estaba vestida de negro
y portaba un tápalo negro el cual te-
nia cobijado alrededor de su cabeza.
Parecía estar muy descontenta con
los procedimientos de su causa.
misfon central Democrática del esta- - tado por este pleito.
Maria vino corriendo y fué echada al
suelo con otro golpe y la misma suer-
te le tocó ft la anciana madre.
"Yo tenia una navaja de afeitar en
mi cuarto," continuó Beard, "y como
creí que- - los Massles no estuvieran
muertos, les corté sus gargantas con
la navaja."
Esto dió fin ft la confesión excepto
que el relator agregó que no estaba se-
guro si habla cortado la garganta de
Bob. El arresto fué hecho por infor-
mación mandada por teléfono del al-
guacil del condado de Ironton.
tos mas tipos revoltosos de inmorali-
dad pública, mas perjuicio ft la con-
ciencia pública y mas profundamen-
te desacreditables ft aquellos respon-
sables por ellos que aquellos quienes
exhiben una prontitud para hacer pro-
mesas antes de la elección Juntos con
una prontitud igual para . repudiarlos
después.: '
"Ni tampoco es todo esto.
' Sería
malo lo suficiente si la administra-
ción admitía sin ninguna vergüenza
que habia ganado la elección bajo pre-
textos falsos; pero que tendría que
llenarlas ahora sería inmoral llevar S
cabo la promesa solemnemente al pue-
blo Americano es tantito peor.
"No obstante, la abrogación no se
pide bajo la razón que la justicia lo
demanda.
"Se pide bajo la razón que tomar
esta acción nos ayudarla á nosotros
en llevar á cabo la débil, tímida, en-
vuelto curso de conducta que por mas
que un año ha enmascarado como la
policia extranjera del gobierno Ame-
ricano.
"Se nos pide i nosotros de rendir
nuestro derecho en un canal que
nosotros hicimos con nuestro dinero,
con el esfuerzo de nuestros ciudada-
nos, el cual es la obra ma grande de
Ingeniería de los tiempos modernos,
á modo que otra nación pueda'Jugar
en nuestro favor el Juege que noso-
tros somos muy déblie en jugar.
Tal alegato e una Ignorancia.
"Si el Tío Samuel hiciera justicia
á otros é Insistiera n Justicia en re
torno, él tiene el poder por su propia
fuerza para conseguir esa Justicia.
"Sobre todo, hacer fuerza aplacar
poderes extranjeros á modo que no-
sotroa puedamo ser capace en
He-v-
como debemos hacerlo en el con-
tinente Americano es tan loco come
lanoble.
PERDIO EL HABLA.
Aeman Dice que fué Sujetado
Tormentos por los Federales.
do, ha anunciado que la convención de
estado Democráticá será tenida cerca
de mediados de Agosto, 6 varias se-
manas mas temprano que lo que es
costumbre para estas convenciones.
La convención se reúne en Albuquer-
que. "FJ Presidente J. H. Paxton dis-
cutió la ma teria." mientras él estu-
vo aqui, y aunaue el dia exacto no fué
nombrado, se decidió tener la conven-clo- n
á mediados de Agosto." Esta fe- -
DETENIDO PARA AGUARDAR LA
ACCION DEL GRAN JURADO.
El Comisionado de los Estados Uni-
dos Melvln T. Dunlavy de tuvo á
Jack O'Ieary' conocido como Albert
Lddlngton para aguardar la acción del
gran jurado de los Estados Unidos ba-
jo una fianza de $1,000 bajo el cargo
de violación del acta de esclavitud
Un
blanca. La averiguación fué tenida
cha se cree que probará satisfactoria ?n la oficina del Sr. Dunlavy el Vler- -2679 ARMAS FUERON ENTREGA-
DAS A LOS FEDERALES. ft los mas de los Demócratas en vis-
ta del deseo expresado del Sr. Pax-
ton en tener una campaña larga y mu-
cho trabajo.
Los Angeles, Calif., Mayo 18. Car-
los Rema, el alemán que Teniente-
mente fué libertado do la prisión de
Manzanillo, a solicitud del consul
ale-ma-
de aquel puerto, llegó aquí hoy
Rema asegura que fué sujeto fi graves
torturas, a resultas de las cuales per-
dió el habla por algunos dias.
Rema dice que estuvo en un vapor
como refugiado, en Manzanillo, cuan-
do dos soldados abordaron el vapor
y le comunicaron que tenia una órden
de dinero esperándolo en tierra. Fué
.. inn soldados y mas tarde arroja
nes en la tarde. lü. M. Blanford, agen-
te especial del departamento de jus-
ticia en El Paso, y el Sr. Jerome, un
agente del mismo departamento con
oficina en Denver, comparecieron por
el gobierno. O'Leary está acusado deMUERTOS POR UNA CENTELLA
Washington, D. C, Mayo 18. El
Coronel Lockett en Trinidad, Colora-
do, reportó al denartamento de gue-
rra que hasta la fecha 2679 armas de
fuego hablan sido entregadas ft las
autoridades militares en el distrito de
Trinidad. Las arma fueron entrega-
das romo sigue:
OTERO HA PARTIDO PARA CHI-
CAGO.
El Miguel A. Ote-
ro partió á mediados de la semana
para Chicago ft a tender & la Junta do
la comisión Progresista Nacional, de
la cual él es miembro. El Coronel
Rocsevelt se hallará presente en esta
junta y se espera que él tendrá algu-
nas observaciones que hacer la cual
abrirá la situación política por com-
pleto.
El cuartel general de los Progresis-
tas ha eBtado muy ocupado aquí du-
rante los días posados y mas que cien
cartas y otra literatura fueron man-
dadas & varios puntos del estado. Re-
portes siguen llegando del gnimo de
Trinidad, Colo., Mayo 18. Mientras ' traer 6 Bessie, conocida como Grace
iban en un carruaje para su rancho en Tiller de Texas ft Nuevo México para
Troy el Lunes da la semana pasada fineB Inmorales.
iDon Ciriiio Trujlll.o acompañado de El Juez de caz Alarid fué testleo en
-- Por los huelguistas 652; de los ope- - guB dos niños fueron muertos instan- - la verleunnlnn riendo nno 0'T.earvdo en la cárcel bajo la acusacioii de
ser "amigo personal del presidente; rarios 742; de ciudadanos 1.381 y fi.Ofp táneamente por un descargue eléctri-- , le habla pedido su ayuda para conse- -cartuchos. - También dijo que 300 ri-!- e una centella. gulr que essie Tiller dejara cierta "ca
nes y M'.'M cartuenos rueron toma- - Ej coronario fué inmediatamente sa de mala renutacion en Santa Fe.
Wilson." Mas tarde acusado ae ser
espía y sentenciado a ser fusilado pe-
ro el consul alemán intervino y obtuvo
eu libertad.
dos del ferrocarril por consentimiento notificado. El Sr. Trujillo tenia 85 ' Los licenciados Charles C. Catron,de los huelguistas 9 quienes venian'anos de edad y era bien conocido etí Harry M. Bowman y George Volney "Si tu hubiera eemlido tal curso y ítn líivnTitamloTitn' Prr,t.T-oo- i í o on XT,, a.gallegos. ' consignados. esa parte del condado. Howard representaron al acusado. pedido permiso' de los poderes ex- - y M4xlc0 y aumento en las Was.
EL NUEVO MEXICANO ESPAÑOL $80,000 EN VALOR DE'' MAQUINA ULTIMO REDUCTO SERA ZARA- - ' BELLA CAMPESINA,
el moa acérrimo Neto 0 Demócrata
mas decidido esté guatuso en pararse
y empujar por Santa Fe nosotros es-
tamos gustosos en pararnos y empu
GOZA, ji Y2?TTRIA NUEVA PARA TRABAJARLOS PLACERES EN EL DISTRI-
TO DE GOLDEN.
Die Que La Pe-rw- E Va Remedie
maravilloso.Tiens mas Circulación que Cua-
lquier Otro Periódico Español en lo
Estados Unidos. $1.00 al A fio.
jar hombro con hombro con él aun-
que lo estemos peleando con toda fu
Huerta Comprende Bien que su Régi-
men Llega ft su Término Final An-
tes que Renunciar Prefiere Ence-
rrarte en Puebla en Donde Hará
Una Tenaz Resistencia.
ría en el dia antee de la elección.
Hay unos cuantos quienes no creen
que no podemos darles todas las notidRONSON CUTTING .. ..Presidente. cias en nuuestro papel de cuatro páE. DANA JOHNSON Editor ginas. Nosotros creemos que estas Washington, D. C, Mayo 15 La bistorla leferida por el encargado de neCHARLES M. 8TAUFFER. . Gerente personas están desviadas y son des
gocios O Shaughnessy, aaoche, al preconocedoras de lo Justo. Con toda la
modestia debida nosotros creemos que
le estamos dando al público un servi-
cio de noticias que es tan bueno como
El Nuovo Mexicano es el periódica
mas viejo de Nuevo México. Es man
LA ESTATUARIA, LOS JARDINES una verdadera maravilla, cuya reali- -
Y LAS AVENIDAS DE LA EXPO- - zaclón empieza ya á hacerse efectiva,
' SICION UNIVERSAL EN SAN y serán la nota mas bella de la nueva
' FRANCISCO EN 1915. gran ciudad de la Puerta de Oro. Y
, i serán tal maravilla en do sentidos,
Hace poco mas de un año, recien por su notable hermosura y variedad
llegado a San Francisco, hice tnl prl- - y por su mágica Instalación en un
mera vlBlta á los terrenoB de la Expo- - yermo arenal, convertido ya en po-
sición. Un solo edificio estaba cons- - cas semanas, en un florido .vergel,
el pabellón de los Servicios de pizado de verdes y frescos prados,
la misma. A unos quinientos metros Existe en Han Francisco de Caltfor-d-e
distancia empezaba ft levántame jel nía uno de los parques mas grandiosos
primer tramo de a armadura de la y mas .espléndidamente nutridos de
Galería de Máquinas, en bu fachada grandes macizos de flores de encanta-Nort-
Todo aquel vasto recinto era dora belleza y asombrosa variedad,
una inmensa marisma. Esparcidas Todo este parque del Golden Gate con
de trecho en trecho á gran distancia, bus lozanos prados y sus frondosas
algunas actividades aisla- - boledas, ha sido construido artificial-- ,
dadas,- - que daban escasa Idea de que mente sobre un inmenso arenal, of
en aquella vasta llanura Iba ft cele-- esto los que hemos podido admirar
en plazo relativamente próxl- - te precedente, nos extrañamos menos
mo, en mi Impresión muy corto, la ex-- del verdadero milagro realizado por
posición universal más grandiosa que lo ingenieros y paisajistas jardineros
jamás haya tenido lugar. Contrasta- - de la Exposición milagro cuyo secre-ba'l- a
aridez de aquel arenal desler- - to hemos podido ver semanalmente, al
to, donde muy escasos grupos de ve- - contemplar los millones de metros
lozana setnajaban pequeños bicos de tierra vegetal transportados
oasis, con la esplendidez del gran dio- - por inmensas barcazas' á Betenta mi-
so anfiteatro que lo rodeaba, forma- - lias de distancia deBde el delta del rio
do por la parte alta de la ciudad de 'Sacramento á los terrenos de la Expo-Sa- n
Francisco, en el barrio selecto de slción; después de haber extraído hi-
las viviendas señoriales, que se ex-- dráullcamente de sus marismas cerca
en cualquiera parte en " el Sudoeste.dado á todas las estafetas del Estado,
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Pro
del Sudoeste.
Con la modestia acriba dicha no nos
detenemos en reclamar que El Nuevo
Operaciones Están Siendo Comenza-
das en Grande Escala en el Famoso
Campo Viejo del Condado! de Santa
Fe por la Compañía "Dredging" de
Santa Fe; Bastante Material con
Oro Para Corree la Planta por 35
Años.
Ochenta mil pesos en Valor de ma-
quinaria nueva está siendo Instalada
ahora por la Santa Fe Dredging Com-
pany para trabajar los ricos placeres
que están para abrirse en el distrito
de Golden de este condado á según di-J- o
el Coronel J. A. Wood, de Golden,
principal de la compañía quien ha es-
tado inaugurando las operaciones mas
importantes de minería por muchos
años.
''Adiciones ft nuestra planta" dijo el
Coronel Wood ft un representante del
Nuevo Mexicano el Lunes, "las cuales
ahora están siendo Instaladas darán
una capacidad de 3,000 yardas cúbicas
de tierra diariamente; y á esta razón
las operaciones del placer ahora posi-
bles continuarán nor treinta años.
Mexicano está recogiendo las mejores
noticias de la capital del estado de
Nuevo México, y del país y del mundo
como un papel alerta y activo lo ha-
ría. Durante la reciente crisis de la
guerra Mexicana, nosotros les dimos
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera pereona pa
y hasta la fecha les estamos dandogará
por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta,-aunqu- e
el tiempo por el cual 'se suscribió ha-
ya expirado.
nuestros lectores, todas las noticias
de los desarrollos en Washington
en Vera Cruz. Publicar estas noti
sidente Wilson, parece que tiene su
orroboracion, en los Tumores quo
vienen de México sobra que el General
Huerta se prepara para ia gran crliU
';ue se enfrentará á su dictadura, T;'- -,
concentrando á su ejército en Puebla
para hacer allí su última lesistencla.
Se asegura que Huerta ha escogi-
do i Puebla como su último reducto,
en caso de que los rebc-U'e- aBalten
á la tiudad, y para el efecto ya la ha
mandado fortificar. El encargado
O Shaughnessy dijo al presidente que
Huerta no pensaba renunciar; pero
que comprendía que su régimen lle-
gaba al fin. En Puebla luchará hasta
el último antes que consentir en su
eliminación..
Comprendiendo que puede 'ser de
puesto trata do adquirir toda la gloria
posible antes de que culminen los
acontecimientos inevitables.
Según la opinion de O Shauglinessy
el total de las tropas de Huerta y que
están á su disposición han sido exa-
geradas, pueB solo tiene de 4,000 á
hombres, siendo para Zapata A
Villa, en opinion de O Shaughnessy,
fácil la captura de la ciudad.
Sus Informaciones están de acuerdo
con las que han llegado de la capital
hace algunas semanas. Otras noti
cias cuesta dinero, pero nosotros
creemos que el pueblo está intituladooficial del Condado dePeriódico
Sandoval. á saber estas noticias.
Si las podemos decir en un párrafo tienden desde las frondosas lomas del de tres millones de. metros cúbicos de ingenieros competentes calculan que
Presidio, al Occidente, hasta las altu- - sal. . ' este casi Inagotable abasto de mateno necesitamos usar cuatro columnas ) 3 RA. ANNIE HENDR N. 'pero nosotros les publicamos las noti
cias, frescas y prontas; y estamos
trabajando con todo ahinco todos los
ras de Fort Masón ,al oriente, dos re- - j ConstruyóBe en los terrenos del Pre- - rial aluvial dará, valores de $5,000.- -
clntos militares, que cstodiaban el st- - gid0, en ej sitio mas abrigado de los 000." El Sr. Wood, cuya experioncla
tio donde han de acopiarse todas las vientos, uno de los viveros mas lm-- larga en minería de placer y conoei- -
maravillas del mundo y que limita al portantes y mejor provistos de los Es- - miento experto de este campo particu--
norte la pintoresca y anchurosa ba- - taaüs Unidos, al tiempo que se obte-- lar lo Intitula ft él á hablar on auto- -
hla de San. Francisco. nía de casi todos los principales cria- - rldad, dice que las presentes activlda- -
diaa por una Santa Fe mejor y mas
grande y un estado del Sol Esplenden
JUEVES MAYO 21, 1914. te mas grande. . -
Hoy, poco mas de doce meses des- - dores de plantas y flores de todas las des de la compañía significan la aper- -El Nuevo Mexicano se siente alta-
mente gratificado en decir que noso pueB, la grandiosa Exposición unlver- - partes del mundo la mas decidida co-- tura de una era nueva de prosperidad
sal de Panamá y el Pacífico- está lista operación para preparar cuidadosa-- minera en el condado do Santa Fe.tros creemos que el pueblo .está apre-
ciando el servicio de noticias que le's
NO HABRA FUSION.
Que el partido. 'Progresista está de en algo mas de sus tres cuartas par-- mente una abundante selección de las Declara él que los valores en el ma
estamos dando y el trabajo que estacidido en seguir la batalla y que es- - tes. Pero es que entonces, cuando en mas raras y preciadas flores y plantas terial que se está manejando llegará cias mas, acerca de esto, se refieren
ft que Huerta ha mandado oro al ex-
tranjero, previendo bu última derrota.
la preparándose para remangarse las mos haciendo por esta ciudad. Noso-mang-
y fajarse bien los calzones y tros no. reclamamos ninguna corona apariencia apenas
se comenzaba ft y de los mas notables árboles de to-- a nn promedio de 40 centavos la yarda
construirla, la Exposición estaba ya das clases. Por ésto, si la Exposición, cúbica. Estas son las operaciones de
entrar en la rueda y poner la pelea de laureles por el mismo; es Botamen- hecha y faltaba solamente montarla; en su carácter internacional, será I placer mas Importantes en el sudóos-
te lo que un papel agradecido, activo todos sus detalles estaban resueltos i realmente por todos conceptos una ce- - te, según se dice. La planta de poder
ANNIE HENDREN.deRockly n,
Washington, certifica como sigue:
"Me siento mejor de lo que me he sen-
tido por cuatro afios. 1 lo lomudo varios
frascos do Peruna, y uno do Manalin,
"Ahora puedo huecr todo el trabajodemi casa, ordeñar las vaeas, atender á
la leehe, etc. Creo la Peruna un reme-di- o
maravilloso.
"Iloy estarla de cama si no lea hubiera,
consultado. Jlabfa tomado toda claso
de remedios, pero ninguno me hizo bien.
La Peruna me ha hecho feliz y saludable. Carezco ló palabras coa que elo-
giar la Pornua."
No solo las damaí de la aristocracia,
elogian la Peruna, sino también las do
mediana posición. Todos conTíun en el
famoso remedio d'A Dr. Ilartman, yjamás están bin la Peruna,
El Doctor receta anualmente la Pe-ru-
á miles de Uimas, y nunca deja de
rocibir una multitud de cartas, como la
do la Sta. Hundron, dándole las gracias
por sus consejos médicos, y especial-
mente por los maravilloso resultados
que les dá la Pemna.
y el Inmenso material para llevarla á lebraclón y una gran feria verdadera- - y eléctrica está siendo recompuesta
ATAQUE A ACAPULCO.
Los Zapatistas Fueron Rechazados
enérgico debe hacer por esta ciudad
y por el eBtado. Todo lo que pedimos cabo estaba dispuesto. Lo que exis- - mente mundial, sus amplias avenidas, y ei poder del vapor está siendo cam- -
en retorno es que el público le dé al tla hace un año tan solamente en pía- - buh patios soberbiosos y sus vastos biado á electricidad, la General Elec- - en su Primer Aataque í la Ciudad
papel de su casa el soporte y la coo
mas grande que jamas se ha puesto
en esta pelea son las noticias anima-
doras traidas de Chicago por el Ante-
rior Gobernador Miguel A. Otero,
miembro de la omisión nacional por
Nuevo México. Ninguna fusion de
ninguna clase en ninguna localidad, al
usar las palabras del Gobernador Ote-
ro, es entretenida por ninguo de los
A bordo del "California", Mazatlán
nos y perspectivas, hoy está en pié y
ha sido realizado con tal precisión, y
fué estudiado con tanto acierto y tan-
ta verdad, que las fotografías que de
peración que merece. Entre. mas
íuerte y mas leal sea su soporte me-
jor será el papel que ustedes van á re Mayo 12., por
la via sin alambres
San Diego, California, Mayo 15. Acá-
cibir. El Nuevo M3xicano, ustedes aquellos proyectos y perspectivas se
jardines, serán una verdadera y com- - trio company proporcionando el eqttl- -
pleta colección vívente de árboles, fio-- p0. Las últimas y modernas calderas
res y plantas de todas las regiones y tubería de agua están siendo pues- -
del mundo. tas, Ingenio compuesto Corliss y equi- -
Los visitantes de la Exposición ha- - po de pompas de la "Deane Manufac- -
brán de admirarse pin duda de la her-- turing company, Holyoke, Mass. En
moBura y lozanía de los jardines de la todo once carros de maquinaria están
Exposición Universal de Panamá y el siendo recibidos.
Pacifico, como se admirarán de la Es de interés saber que' el primer
pulco ha sido relevado de la amenaza
de los Zapatistas, por el presente, alcaudillos del partido y el rango y fila pueden descansar seguros, va á seguir reprodujeron y repartieron por el
está listo para pelear y ganar una vlc-- 1 on el trabajo y hacer lo posible en se-- mundo entero como anuncio de la gran menos. La guarnición federal ha re
chazado á los que la atacaron, destorla decisiva. . El reporte del Gober-- ' guir mas adelante y ganar mas terre- celebración de 1915, apenas pueden
distinguirse, aun por los mismos que pués de una lucha t errible en un camnador Otero corrobora cada reporte no. Entre mas empujen el papel deque ha venido del cuartel general del su casa mas va á empujar por unte-- do á veinte millas de la ciudad. Nograndiosidad y la belleza de los palas- - descubrimiento de oro de placer enhemos visto paso á paso levantarsela nueva ciudad, de las fotografías to-
madas ahora de las diferentes partes
cío de exhibición y del enorme cobío este país fué hecho en Golden, Nuevo se sabe el monto total de las pérdidas
representado por tanta y tanta mará- - México en 1928 por un pastor oe oye- - sufridas.
partido del pueblo el pueblo pleno, dos. No necesitan salirse de su casa
ordinario y común, cuyas batallas el para conseguir las noticias; no necesi-partid- o
Progresista eBtá peleando y tan sa'irse de su casa para conseguir
va á seguir peleándolas. soporte vigoroso y' firme para institu- -
de la misma que van quedando termi villa como contemplarán reunida con jas Mexicano. Grandes valores han
nadas. . ordenada profusión en las 250 hectá- - sido sacados de tiempo en tiempo pe--
El comandante de la flota del Pací-
fico dice que el General Huerta ha re-
vocado su acuerdo de no tratar en co
mercio con los Estados Unidos. Es
reas de terreno destinadas á la cele- - ro es evidente que un regiBtro entera--Aquella marisma desierta del añoEl partido Progresista está defen-- 1 ciones de casa y para el engrandecí
diendo los derechos é Intereses que miento de su ciudad. Nosotros esta- bración de un alarde mundial que mente nuevo se establecerá en la Im- -pasado es al presente Una gran ciudad
conciernen á cada hombre, mujer y i mos aquí para ese propósito; nosotros corresponda dignamente á la grandio- - portancia de las operaciones, por la to, de levarse ft cabo, meporará la si
sidud del ciclópeo alarde de la inge-- compañía encabezada por el Coronel tuación de los buques Americanos pa-niño en este país. j estamos conduciendo la planta de lm-
Bienestar social 6 Industrial es su Prenta Publicación mejor en el Sud-
con extensos prados de verde frescor
y amplias avenidas de frondosa arbo-
leda. Las naves colosales de la Gale-
ría de Máquinas, el primero de los
nierfa, dando cima á la fabulosa obra Wood. ra entrar libremente á los puertos
tema. Trabajo de niños, la competí- - oeBte como una Instltcion de casa del Canal de Panamá. Pero esta ad- - arreglar sus documentos como ante
clon de efectos hechos por los prlsio-- ! ulla de las Pintas industriales mas miración que todos habrán de sentir, riormente.
ñeros, la compensación de los hom- - sranaes en la ciudad; nosotros esta
edificios que se ha terminado, están
convertidas ahora en Museo de Gi-
gantes, en el qué pueden admirarse,
los que vean por vez primera la Ex La tripulación del cahnnero
que fu éabandonado por los fedebres trabajadores, aseguranza social, 11,08 Pr Santa Fe y trabajando por posición completamente lista con to
EL JURADO DECIDE LA SUERTE,
DE UN CABALLO.
Esta la historia de un caballo de
la neutralización de aliados, el uso,banta e Primero, último y siempre; dos sus pomposos atavíos de fiesta, rales ha sido enviada á la ciudad de
mas extenso de los ríos, el establecí-- 1 y sin miras de policías políticas México. .
al par que la atrevida concepción de
la abundosa y variada estatuaría, la
belleza y la Inmensidad de sus pro-
porciones, que ha de disminuir una vez
esconde en si misma otra admira-
ción mayor; porqué si ante los granmiento de una comisión de tarifa per i preocupaciones, pidemos el soporte cuatro artos, herrado pa, una nipo- -
manente, la regulación del poder mo-- continuado de cada ciudadano en este diosos espectáculos de la naturaleza, teca, una deuda de $20, una carta de PREGUNTAN POR PARKS.nopolístíco á lo largo de todas estas trabajo. en su puesto, por la gran distancia
El Nuevo Mexicano no tiene queja qué quedará colocada casi en totali
lo mismo ante la placidez conforman- - vellta, y un jurado de cinco hombres,
te del despertar de un claro día de L causa del caballo fué averiguada
Abril que ante los sublimes horroreB el jueveg pasado en la tarde ante el El Secretario de Guerra Levanta Unaque hacer. Nosotros creemos que dad se halla terminada esperando el Información Sobre el Soldado.nuestros esfuerzos han sido aprecia momento de ser trasladada ft su em de una tormenta de Octubre en mi Juez de Paz Pedro Alarid en su ofici
plazamiento definitivo. tad del Océano, admiramos el Gran na.dos y sean mas apreciados cada dia.
Esto es solamente una poca de con
líneas, los esfuerzos y objetos é idea-
les del partido Progresista están tras-
cendiendo espíritu de partido y lle-
gando hacia la simple justicia huma-
na.
El partido Progresista' está defen-
diendo sin temor y vigorosamente
los grandes problemas de la vida na
Washington, D. C, Mayo 15. El se--Entre la escultura de la Exposición T nHafnd'fii al nna hnnfA la 0H.Peder Unico, que todo lo ordena, que
todo lo rige, que todo lo dispuso desdeversación para hacer una vez mas se destacan, en primer lugar los dos Z7, Jw.rn cretario de la guerra ha ordenado alnada de la ley para
... ,
,,ii i Oeneral Funston pregunte al Generalna eternidad sin principio para otragrandes grupos de gigantescas pronuestra posición plena. El Nuevo Me-
xicano está bajo una base le negocios eternidad sin fin. y convencidos ins """'"- - J Maas que ha sido de Samuel Parks,balleriza contigua á la casa Joseporciones, que han de coronar loa dos
arcos de triunfo del Patio del Univermejor que lo que ha estada antes; que, en estado ae aemenem, penetrotintivamente de nuestra pequefiez incional en América. Y quien, leyendo Armijo, un hombre anciano, pero to ft las lineas Mexicanas, se asegura
LA MODA LO MANDA.
Tú. que te confiesas,
que siénipre te alabas
de asistir á misa
cuando Dios lo manda;
tú que llevas siempre
dos ó tres medallas
y el escapulario
de la Inmaculada,
dime dulce niña,
por flué vas maneada?
Aunque no me guste;
la moda lo manda.
Tú que comulgando,
fuiste consagrada
como hija de Cristo,
al que le jurabas
que no admitirías
las modas profanas;
mira que tus carnes
dibujas, que pasas
sembrando deseos,
matando las almas,
robándole á Cristo
lo que éste comprara
en el leño duro
con dolor y lágrimas,
dime, dulce niña,
ipor que vas maneada?
Aunque no me guste;
la moda lo manda.
Tú que eres esposa,
por tanto .obligada
á dar buen ejemplo
á las hijas que amas,
no ves que las pierdes
al ir escotada
al baile de tono
que dá la embajada?
Mira quo al esposo
le. robas cuitada;
que pones escuela
de escándalo, mala;
piensa que tu ejemplo
siguien otras damas,
que hay caldas terribles,
naufragios, batallas,
que hay manchas tan hondas
que el Jabón no saca.
Aunque no me guste;
dividual, nos Dostramos humildes álos relatOB de rapiña y asesinato, de hemos cortado los cuentos y cosas in so, llamado también del Sol y de las davía muy amante de los caballosnecesarias y hemos demostrado á adorar la Causa Unica de todos losEstrellas, que es el patio central de Bustos declaró que Armijo le debia que una inquisición semejante ha si-do trasmitida ft Huerta, por conduc-
to del ministro brazileDo, de la ciu
efectos: al considerar la titánica gran á él $20 hacia algún tiempo, y en lunuestra propia satisfacción que lasnoticias nuevas es lo que la gente
la nueva ciudad de exhibiciones. Es
tos des grupos, con numerosas figu diosidad de la obra realizada por el dad de México. Todo hace creer quehombre con el hombre en el Itsmo de
derramamiento de sangre y devasta-
ción y guerra civil en los campos de
Colorado, puede decir por un momen-
to que el partido Progresista no tiene
misión en este país á la presente?
El partido Progresista ha llegado ft
la raíz de la materia. Su platafor--
gar de pago le dió el caballo, el cual
es un buen caballo de silla. Bustos
retuvo el caballo por los pasados 18
ras de hombres, mujeres y animales
representan respectivamente las Na Parks énconta la muerte en las liPanamá, mediante el Incontrastable
neas Mexicanas.
quiere. Nosotros esperamos, crecer y
extendernos y empujar y animar un
poco mas todo el tiempo; y simple-
mente queremos recordarle á la gen-
te de en casa que cada empuje por el
concurso del estudio giado por el saciones de Oriente y las Naciones de
Occidente. La figura central del gru
meses, y parecía que estaba muy sa-
tisfecho con su ganancia. 131 secretario Garrison dice que nober, impulsando la voluntad de algu
po de las Naciones de Oriente, quema pega en un lugar que responde en falie nada oficial acerca de la suertede Parks, que el General Funston soloArmijo, según parece, estaba descon
nos á agrupar la voluntad de muchos
para realizar la poderosa union delel pecho de cada hombre en America PaDel de la caBa es un empuje por la tentó con el arreglo, y ft sogun 'dicecoronará el Arco de Triunfo del Este,la constituye un corpulento y vetustoplaza de su casa. ha referido las historias corrientes ensaber con el querer, que se traduce Bustos, tomó el caballo de la caballe
siempre en poder; al estudiar los porelefante Indio cou arreos de gala, lle riza de Bustos. En la mañana cuandotentos que encerrará en sí misma yvando en su templete una figura re Bustos descubrió que su caballo de si
en el contenido de sus palacios de ex lla habla desaparecido estuvo listo
Veracruz; pero que no hay base cier-
ta para un anuncio oficial.
El procedimiento que se siga en
t.sto asunto solo depende de las con-
testaciones que se den ft las lnquisi-ciene-
ya entabladas.
presentativa del Misticismo Oriental.
En el Arco del Oeste, el motivo cen hibición la Exposición Universal que nara prorrumpir en indignaciónconmemora aquella proeza de la hu
Si no les gusta nestra política, ol-
viden eso. Probablemente nosotros
tendremos que agarrarnos las narices
cuando piénsemos de la de ustedes;
pero eso no nos priva á nosotros de
admitir que usted es un buen empu-jado-
y en todo lo que concierne á
Santa Fe nosotros estamos con usted
desde el primer brinco, ya sea que us
Armijo se defendió en contra de lu
manidad, cuyos portentos han de ser
quien desea un trato equitativo- y
quiere ver el sentido común y la jus-
ticia prevalecer en la relación de
hombre á hombre en la vida económi-
ca de los Estados Unidos.
Pero el t estlmonlo del Gobernador
Otero no es necesario para probar
que es el cuerpo político mas activo
en la historia de la política en este
país. Es la roca derrocadora y la es-
pina en el lado y la pesadilla de cada
anillo corrupto y organización de tre-
tas en los estados; y la persistencia
acusación de tomar un caballo que
tral lo forma una Inmensa galera, mo-
delo de las que usaron los explorado-
res de los desiertos de Norte Améri-
ca, cuya amplia vela sirve de dosel
otras tantas actas féhacientes del se- -
pertenecía á Bustos bajo la razón quemideífleo avance realizado por ella en VUELVEN LOS BUQUES.él simplemente le presto á Bustos eiuna figura que simboliza el Genio de todos los órganos de la vida; debe-
rán los pueblos todos de la tierra, reu animal, y nunca le
habla dado una
carta de venta.ted sea un Neto, un Jeffersoniano Empresa. Las demás figuras de am
Durante el calor del argumento ennidos en San Francisco en fraternal
abrazo de paz y de progreso, pararse
un Demócrata del tipo de Bryan, un
oponente de la policía del Jugo de
uva, un Metodista, Socialista, Cris- -
Americanos á la Entrada del Rio Pa-
nuco, Después de la Captura.
Washington, D. C, Mayo 16. Los
bos grupos eBtán en relación con flu
alegoría, conteniendo el del Este gue-
rreros árabes, santones, fetiches, es-
clavos, caballos, camellos, artística
á considerar que todo cuanto ante su la corte de paz del juez Alarid, se
vió
que el caballo estaba escarvando con
las manos la tierra en frente del cuar-
to de la corte, aguardando con impa
vista eBtará presente, con ser muchotiano Científico ó Trabajador Indus.
trial del Mundo. y muv admirable, es una débil muesmente agrupados. En el grupo del
y la frecuencia de los reportes de ca-
da sección que está para perder su
identidad por consolidación y general-
mente se ha dado por perdido, ofrece
la mejor prueba de su vitalidad, su
crecimiento y su inevitable éxito.
Con el Nuevo Mexicano, Santa Fe
capitanes de los cañoneros federales
"Bravo" y "Zaragoza" que salieron
del rio Panuco pidieron ayer al almi-
rante Mayo una entrevista, la que les
será concedida ft bordo del buque
tra de la posibilidad, por no decir del
poder del hombre, cuando unido con
la moda lo manda.Arco del Oste vénse ginetes latino,
americanos, Indios, emigrantes, bo.está primero !
ciencia la terminación do los procedi-
mientos legales para defermiuar ft su
futuro dueño.jadas y representaciones análogas, sus semejantes para el logro de su fin
cemun, ponen todos á contribución, "Connecticut."Serla interminable la lista de todaTRABAN DIFICUL La causa fué juzgada por un juraen la medida de sus capacidades y ap Los buques Americanos nuevamenTAD EN UNA LUCHA do de cinco hombres, con Lorenzo Gu-
tierrez como presidente.titudes, las luces de la Inteligencia te están eu Tampico. El almirante
la estatuaria que adornará los edificios
las fuentes, las columnas, los patios,
las avenidas y los Jardines de la gran
E LPAPEL DE 8U CASA.
El Nuevo Mexicano de Santa Fe
una clase de política muy
aquella de abogar por los princi
al motor de la voluntad y el combus
Entonces el mundo
te manda ser mala, -
te ordena que ensucies
esa vata blanca
que mi Jesucristo
can sangre lavara?
Aunque no me guste;
la moda lo manda.
Badger t elegrafió al departamento deDespués de escuchar ft ambot iados,tibie de los capitales para realizar marina que el Almirante Mayo, le Indiosa ciudad de la Puerta de Oro deAbel Molino y Eduardo Cruz.Recien- -
obras magnas como la apertura delSan Francisco de California. forma, que los buques Ues Moines ' ytemente Libertados de la Penitenciapios y métodos, las ideas é ideales, del
el jurado se retiró y trajo un' fallo en
el espacio de cinco minutos, dándole
á Bustos ,el animal. No haciendo nin- -Canal de Panamá y la Exposición
d: "Dolphin," entraron al rio Panuco y' partido Progresista. La estátua gigantesca de un Jóvenria de Santa Fe Pelean Como Ti-
gres en la Cárcel de Albuquerque. otra vez han echado anclas frente á laarquero, apuntando su flecha hácla elSu rutina está basada enteramen A. H.cnu ...... qu..--
,
.,u
''
--
; gun atentado para ocultar su gustoprofetas, no vacilamos en anunciar ciudad de Tampico. Todo está tranSol, simbolizará en el coronamiento Bustos se llevó el caballo para su cate sobre convicción política. Nosotros
creemos que la pltaforma del partido que son efímeros esbozos de los
mi- quilo en el puerto bajo la posesión deMexiDespacho Especial al Nuevo
cano- -
sa.de la Gran Columna del Exito "La
Audacia," condición indispensable pa lagros que habrán de realizar los biz Se reporta que Armijo tal vez apelenietos de una generación que ya vuelaProgresista de la plataforma que si esllevada á cabo significa el bien mas la causa. .Albuqucrque, N. M., Mayo 15. AbelMolino y Eduardo Cruz, dos prisione
ra alcanzarlo, asi como otara figuras
del capitolio y de la base de la misma por los aires," navega por el fondo degrande para el número mas grande; los mares, descubre con Ramón y Ca- -columna representarán el afán de lael mejor gobierno; la distribución mas ros que acaban de ser soltados de la
penitenciarla de estado entraron ano jal la constitución física de las Ideas UN CENTINELA HERIDO EN UN
WILSON NOMBRA SUS DELEGA-
DOS A LA CONFERENCIA DE
.
.
PAZ.
Washington, D. C. Mayo 13 El
Juez Asociado de la Corte Suprema de
los Estados Unidos Rucker Lámar, y
Frederick W. Lehman, de San Luis,
Missouri, general, han
humanidad por alcanzar la fortuna; BRAZO.y se dispone con Marconi á comuni
los constituciorfalistas.
El Secretario Daniels manifestó que,
aunque se le habían dado plenos po-
deres al Almirante Mayo, para que
usara de ellos á discresion, esto no
significaba el desembarco de marinos
excepto en el caso de una grave emer-
gencia, sin órdenes especifico del de-
partamento de Marina. ' Se considera
probable que ponga á disposición de
!a sautorldades do Tampico los buques
che en una altercación de lucha es.
carse telefónicamente con los cámara--
otra figura de un jóven, atravesando ft
caballo la impetuosa corriente de un
rio, simbolizará "La Energía" en el
puntosa para matarse uno y otro en
una celda en la cárcel de ciudad y das del planeta Marte. No se Sabe de Donde Vino el Tiro,N. ORESTES GUILLE.
Probablemente fué de Algún Amipor
la pronta Interferencia de los car-
celeros, cuya atención fué llamada por
centro del Jardín' Tropical del Sur, co-
mo ornamento de una gran fuente de
vertedores planos, de modo que 1 ba
justa del privilegio y oportunidad en-
tre toda la gente; la aproximación
mas cercana á la justicia social é in-
dustrial y la aplicación mas enaltecida
y práctica de altruismo ft la política
como distinguida del egoísmo el cual
ha traído ft cabo los mas de los ma-
les de los cuales el país está, sufrien-
do. "
El Nuevo Mexicano, no obstante,
cree que el hombre en el otro lado del
sido nombrados por el presidente pa-
ra que le representen en la conferengo de los Refugiados Detenidos.EL INSTITUTO DEL CONDADO
DE BERNALILLO.
el ruido, . Molino hubiera sido asesi-
nado. Estaba caldo en una esquina de
la celda sin conocimiento con Cruz en Gallup, N. M., Mayo 15. Como
una liosjiitutct, pf'fa el cuidado de los heri-dos.
El mismo trlo dijo que habíaEl departamento de Instrucción pú evidencia de la Inquietud que reina
se y el pedestal entero de la figura
aparecerán como formados por un ma-
cizo de agua, en medio de un anchoro-s- o
estanque, en cujob extremos se le
blica anunció el Lunes que el institu en el campo de los detenidos Mexica
cima de él dándole golpes en la cabe-
za cuando los oficiales apartaron á los notificado ft las facciones que debeto del condado de Bernalillo se abrirá nos en el Fuerte Wingate. un centine rían dar completa protección á losel día 15 de Junio y continuara hasta
el dia 27 de Junio con el Dr. Mendel
cia de paz ante los mediadores
en los Saltos del Niagara,
N. Y. . '
El Secretario Bryan hizo pública la
declaraáion de estoB nombramientos.
El secretario no dijo si se nombra-
ría un tercer representante, pero se
cree que no habrá necesidad de otro.
HAY COMUNICACIONES
hombres. Cruz fué soltado la sema-
na pasada y viniendo 4 Albuquerque,
se puso una borracha gloriosa y asaltó
intereses extranjeros y que no habia
recibido complementarios informes
la fué herido en un brazo el Viernes
por la noche, mientras cumplía con su
deher. Oue el tiro fué disparado por
vantarán las estatuas ecuestres de
Cortés y Pizarro, cómo emblema his-
tórico de esa misma "Energía," que
da nombre á la fuente; las estátuas
Seber, conductor. El es anterior resl- -
al policía Guevara, quien lo derrumbó
al suelo .y lo llevó ft la cárcel donde se
aeme ae Aiouquerque y añora se na-- agun Mexicano, nocabe duda, lo queHa en New Orleans. Los instructores b gl (ué de lmo de ioa re.representando los elementos. La Tie--
acerca de la victoria de los constitu-cionalista-
para determinar el fecto
que traería sobre el comercio de
puerto; pero que esperaba que Tam-
pico se abrirla al comercio de todo
le dieron 10 dias por borrachera. Mo-- rra, El Arua. el Fuego y el Aire; las serán el Superintendente John Milne.l fugiad08 6 e aigun .simpatizador de
cerco político está Intitulado ft su opi-
nion hasta que haya visto el error de
sus desvfos. Nosotros no dudamos
que él pueda ser tan buen ciudadano
como lo sernos nosotros; y después
de que una pelea política ha pasado
nosotros lo consideramos enteramen-
te como un conciudadano á quien no-
sotros asumimos está tan ancioso co-
mo nosotros en trabajar por el bien de
su comunidad.
lino fué soltado el Lunes, vino ft Albu la Sra. O'Connor Roberts y la Sta. los mismos. La herida que recibió
Ruth Bright todos de Albuquerque. el centinela no es de peligro. el mundo.
de El Caos, la Armonía, la Lluvia, la
Solana, las numerosas ecuestres que
adornarán la "Torre de las Joyas," las
ciento diez estátuas simbolizando las
estrellas en el remato de las columnas
LosQue algunos de los soldados queIxs papeles del grado octavo déBelén han arribado, manifestando que
querque y también se puso una sobe-
rana y puesto en la cárcel también,
puesto, en la misma celda con Cruz
con quien aparece que tuvo un en-
cuentro horroroso cuando los dos Be
Constitucionalistas Han Abierto
el Tráfico á Monterey.
seis de los diez quienes tomaron la
examination pasaron.
rían escaparse ha quedado confirma-
do por el informe que dió unq de los
generales Mexicanos á las autorida-
des militares acerca de las intencio- -
. del pórtico del grandioso atio del Uni-
Nunca compres muía coja
pensando que sanará,
que st las buenas cojean,
las cojas, quá es lo que harán?
hallaban en la penitenciaría. Molino i verso, llamado también el Patio del
que le diórecuperará de la friega MARTINEZ HARA UN DISCURSO, nes de algunos: el aviso que dió elCruz. El departamento de educación ha General Mexicano evitó la fuga é hizo
Brownsville, Texas. Mayo 15. La
línea telegráfica se abrió hoy entre
Matamoros y Monterey y entre esta
ciudad y Victoria. El ferrocarril se
abrió igualmente de Matamoros á
Monterey y de esta ciudad á Altami-ra- ,
solo á 12 millas de Tampico. No
Ahora hay muchos hue ios ciudada-
no en Santa Fe quienes ni sen Pro-
gresistas en su fé política. Probable-
mente no les guste la policía política
del Nuevo Mexicano mejor que lo que
á nosotros nos guste la de ellos. Pero
todos sernos ciudadanos de Santa Fe,
y el trabajo de este papel por el en
sido avisado que el Hon. Félix Marti- - que las autoridades pusieran una do- - Suscríbanse al Nuevo1 Mexicano. Elnez. de El Paso, Texas, anteriormen- - blada, para vigilar mejor el campa-t- e
residente de Las Vegas y á la pre-- mentó. Los encargados del gobier- - mejor periódico en Español en el EB
Sol y de las Estrellas; ninfas, guerre-
ros, sátiros, sirenas atletas, matronas,
cuanto la imaginación de artista pue-
da concebir estará esculpido en
en la Exposición y esparcido
profusamente por todos sus ámbitos,
y como adorno 6 emblema primordial
de edificios, arcos, columnas , patios,
fuentes y jardines, ya como rompí
En la sombra y en efecto.
Un Individuo despierta sobresaltado.
Ruperta, esposa mía! exclama.
Qué te pasa?
Un espectro) Mira! Un esoec- -
tado. Solamente Un Peso al aoíi.sente el dueño principal de la com- - no están tomando las .precauciones
pañta Publicista Martinez, ha cep- - necesarias para cuidar que no se fu- -
hay ninguna comunicación por ferro-
carril ni telégrafo con Saltillo.grandecimiento de la ciudad capital tado una Invitación para dirigirse álguen los que están bajo su cuidado yae suevo Mexico es poco mas ancho tro bajo la forma de un burro! la o'ase de graduados de la Unlver- - para ello ya han triplicado la guar-sida- d
Normal de Nuevo Méjico en 'dia. De modo amicos oue no bar sa- -
nne la política. Nosotros creemos que --Apaga la lámpara y asi no le ve-- mentó auxiliar de su ornamentación.
Don Lesma no me saluda
porque gasto traje viejo;
y & él no le saluda el sastre
porque no le paga el nuevo.
hemos demostrado que mientras que rás. No ves que es tu sombra?
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
papel mas lleno de noticias en el Es-
tado. Solamente Un Peso al Año.
Ix jardines de la Exposición serán j0R ejercicios de clausura anuales, lida.
Inmigración, ha sido mandado al nos-- DIA MEMORIAL.NQTICIASiOE NUEVO EXICQ
Í7-lbiesí- 3de Oro Escriba Ud. á estaEl dia Memorial se estáotra vez, cuando todos los buenos
talán semejante perjuicios en lo fu-
turo. Bajo la supervision del niarls-ca- l
de lu pinza y eu la presencia de
ciudadanos, reunidos una cortada del
lago grande de agua permanent fué
conectada con la acequia principal y
el agua salla en un solo rip de la pla-
za y luego para los llanos.
CARTAS
.
ANONIMAS ATERRORI-
ZAN A UNA FAMILIA DE
pitul de estado para los Insanos des-
pués de ' una averiguación ante el
Juez David J. Leahy. Sandoval re-
cientemente- se fus a Calgary, Alta,
Cañad!. Allí entró en una alterca-
ción con un Chino, quien le pegó en la
cabeza con una piedra. El Chino fué
mandado á la careo Lo oficiales
Este es un reloj que
usted siempre ha
deseado. Se le- - en-
viará sin que Ud.
nos remita absolu
fYfirz sl desea üd- - curará un hombredel vicio de la bebida.
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo con s.i hermano,VüVeSslta sLcülSmo métodldescubrieron que Sandoval estabaDEFUNCION. tamente un solo centavo, ni siquieraun depósito. Díganos si Ud. prefiere
con la carátula descubierta ó de 3insano, y lo mandaron de vuelta áJ
Un Ladrón Iliterato Después de Vis-
itas Nocturnas y Dejando Escrituras
Amenazadoras Teme Llevarse $500
Dejados por el Dueño , Espantado
en la Casa.
ciudadanos con reverencia y aprecio
pagarán tributos de gratitud á los
muertos de. la nación. Este dia apare-
ce hacerse mas y mas significante se-
gún pasan los años. La lilas de
los Veteranos de la Guerra Civil es-
tán mermándose mucho en la marcha
del tiempo, y los muchacho quienes
tomaron las armas en la Guerra
han hasta cierto o
tomado sus lugares. Dentro de
los últimos o dias un número de jó-
venes dieron sus vidas por el honor de
Las Vegas, bu anterior residencia.KBpafioIa, X. M., Mayo 11, 1914.
Editor del Nuevo Mexicano.8r. Después de una averiguación ante
Muy Sr. Mío: Sírvase üar cavndaiel Juez leaby, Bernardo Gold, un tra-
tapas. Para señora ó para caballero,
y nosotros le enviaremos este reloj
garantizado por 25 años, modelo del-
gado Máquina americana. Caja ador-
nada con grabados, para que Ud. lo
pruebe y 1 vea. Si Ud. queda satis- - f 2y 'Clayton, N. M., Mayo J5.- - La entra--j en bus apreciables columnas do su de 46 años de edad, ha sidoda á su casa regularmente noche por manarlo á lo siguiente: El Jueves día mandado al asilo de locos. Goldcon una carta amenazan!", de-- ! 7 de Mayo d 191-1- , en su Jtaueho de ció en Santa Fo, pero lia sido reI-jad- a
cada vez por el ladrón "astuto" 'Domicilio en Peñas Negras, falleció dente de Las Vegas por varios años.
fué la experiencia horrorosa de Fauis-- ; el que en vida respondía al nombre del
tin Gallegos, de este lugar. El y su Aniceto Gonzales á las 11 del dia des-- j EL CRANEO MUY DURO; LA BALA
esposa, alarmados por las misteriosas pues de una larga enfenfledad de pará- - LE PEGO ENTRE LAS CEJA8.
las Estrellas y las Barras. Todos esfecho con él, estamos seguros que se-
rá Igual al que Be pague $25.00 pagan-
do Bolamente $4.95, y el reloj será de
usted. Escriba hoy.
RANDOPH WATCH.
Dept. 37, Chicago, 111.
Ud. puede osar este método para curarjna persona que seeniborrsche, siu q- - .Halo note, y siu que el público se entere de
sus asuntos privados. I,a Señora Ar J "rsoo
está ansiosa de ayudar á otras personas, y
por esta razón íe aconsejadlo con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido'
que sea dado á esta vicio de la bebida, quele eicriba hoy mismo sin falta, y ella ledirá como curó li su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. j
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle
sia demora alguna. Naturalmente ella
espera que t d. se tomará un interés per-
sonal en la persona qve L'd. de3e curar dela bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toda frauqaesay
confianza :
fürs. Margaret Anderson,
22? Call Msrla, Hillburn, New York, E. U. A.
cartas, finalmente cumplieron con la lisia que le impedía trabajar y la cual
no parecía ser muy seria, pero derre-- j Lordsburg, N: M., Mayo 15. La
pente se agravó que á la ñora de su otra noche algunos de los nativos en
tos son los héroes de la nación y lo
cbjetcB de nuestro respeto y devoción
el dia de Conmemoración.
AHORA, POR LO TANTO, YO, WIL
LIAM-C- . McDONALD, Gobernador del
Estado de ísuevo México, proclamo
EL SABADO, MAYO 30, 1914, COMO
DIA DE CONMEMORACION, '
en el estado de Nuevo México. Que
todos los ciudadanos fieles del estado
en una manera propia observen este
muerte estaba solo con su esposa. Mu el campo 83 tenia un abasto de licor,
. fin. 4
"i h J
J-'JJ-LLORO &OBKE LA9 rtUINAS.rió á la edad de 45 años y deja para y estaban celebrando la venida del
cinco de Mayo. Algunos de ellos tolamentar - j eterna despedida á su viu-da esposa iLugarda Vigil de Gonza maron dificultad y Estanislado Loera Un Párroco Ofició con las Campanasde su Parroquia Como Altar.les y seis hijoB hombres y tres hijas le tiró un balazo a Constancio Terra
súplica de dejar $51)0.00 donde el lépe-
ro los pudiera agarrar, bajo una pena
de hacerles algún daño á sus hijos.
El ladrón, no obstante, evidentemen-
te se le helaron los pies y no se llevó
el dinero. Ias cuatro cartas recibidas
por el Sr. Gallegos y esposa fueron co-
mo sigue: ,
(La Primer Carta. De su escritorio
tomó el papel y le dejo este memento
Su sombrero no lo volvorá a ver otra
vez. Adentro del pichel está el re-
sultado de ello. Usted sabrá quien
fué. Yo entré á la casa por la venta- -
mulera, á saber: Tomas, Abel, Anto gran dia, este dia de los sentimientoszas, pegándole entre las cejas. ElMartes el médico del condado tuvo mas altos y nobles, participando ennio, Juan, Cándido y Ruben y Manue-lita-,Sofía y Adelaida, seis hermanos y ejercicios propios de nuestros muer
tos, esparciendo flores en bub sepul . f O a linde hacérselo aún más Mc:! para Ud.,
Catania, Mayo 15. Toda la noche
han trabajado sobre las ruinas de los
pueblos de los pendientes del Etna,
con objeto de rescatar cadáveres, sa-
cerdotes, militares, , médicos, la Cruz
Roja y grupos de gente comisionada
para el caso. Estos pueblos fueron
cuatro hermanas y un gran número de
sobrinos y domas parientes. El fune-
ral se verificó con misa de cuerpo pre cros, y propiamente
instruyendo á los
ouió á su esvoso del uso axceaivoniños en cuanto al verdadero signlfi - ' - i" - j tu rifxo sindemora alguna.ae i& uoblda.
que hacerle una operación, removién-
dole la bala y huesos quebrados, ha-
llándole el cráneo' prácticamente uin
ninguna injuria. Después de la ope-
ración Terrazas se levantó, anduvo
hasta donde estaba el carruaje y se
fué a su casa en el campo 85. El doc-
tor cree que Terrazas sanará. Leora
ha permanecido en la cárcel, espe
cado del día. Honrando á aquellossente por el Ttev. Haletefman. Con-
cluidas las ceremonias fúnebres en quienes murieron por bu pala nosotrosdestruidos completamente por el tem-
blor. Aunque la lista de los muertos
Mis. M&rjaret Andarson. "
22? Callo Maria. Hillburn, New York, E. V. A.
utjt SírvBSB escribirme, dlcienc'ome oonvicurn i ú Esdoso iI j. i, v.podremos desarrollar verdadero pa-triotismo. 'Hecho en la oficina ejecutiva este
dia 11 de Mayo, 1914. Testifica mi ma
y heridos es la misma de ayer se pre-
sume quo en las casas derrumbadas
se podrán encontrar mas cadáveres.
Los cirujanos hacen sus operacio
rando el resultado final de su balea-mieut-
porque si Terrazas recupera Nombro.no y el Gran Sello del Estado de Nue
la iglesia de Santa Cruz el dia 9 del
corriente siguió la marcha fúnebre has
ta el camposanto de Santa Cruz don-
de sus restos fueron sepultados.
Deseo dar un voto de ráelas á to-
das las personas que nos acompaña-
ron en el velorio y los que nos acom-
pañaron al camposanto.
Quedo de Vd. bu atto. y S. S.
RAFAEL HERRERA.
Calle y No..será un caso de asalto, mientras que
si muere será un caso de asesinato. . Ciudad.nes al aire libre y á la luz de las an-
torchas. Los cuerpos se colocan a lo
na de la cocina.
La segunda Carta. Yo entré a su
casa. Eb un lugar todo 6 la moda y
moderno y manifiesta que ustedes son
gentes de dinero. Abrí la caja fuerte
que está abajo del escritorio. Conte-
nía papeles de importancia. Lo que
busco es dinero. Abrí la caja fuerte
pero no con una llave fuerta Usted
puede ver con lo que la abrí. No abrí
' las petaquillas. Su hogar es un hogar
dulce. Aquí puede ver no las cosas
vírgenes Mexicanas y muebles de va-
lor, Yo tomé la fotografía de sus dos
hijos como un recuerdo de ustedes,
y otro recuerdo es una media docena
de pañuelos del Sr. Gallegos. A la
vo México.
WILLIAM C. McDONALD.
Doy fé: ,
ANTONIO LUCERO,
Secretario de Estado.
Estado. Prov. 6 Dop;o..
País,DELA MI3MA largo del camino para que seanteniéndose dificultad para lo- -
HISTORIA VIEJA
SIEMPRE.
grarlo.
UN RECUERDITO A LA MALA AD
M1NISTRACION. EL.VIEJO COLEGIO DE SAN PRISIONEROS ARRIBANGUEL PROPORCIONA CIFRAS j DEL CONDADO DE LUNA.
EN EL TRABAJO PARA MU- -
CHACHOS. j El alguacil Dwight M. Stevens, del
condudn il Lima. nn-fh- ol il.iiita r,u.
Las victimas serán enterradas ma-
ñana.
El Cardenal Francisco Nava, arzo-
bispo de Catania, reunió á los supervi-
sores en Bonglardo y frente á un al-
tar, erigido Bobre la lava, celebró su
misa. El párroco de Linera lloró bo-b-
las ruinas de su igleBia y ubó las
xxxxxxx'xxix AVISO A LOS PAGADORES DE x
x TASACION. x
x Las tasaciones por la última mi- - x
x tád de 1933 quedarán delincuen- - x
x tes el dia 1ro de 'Junio, deBpues x
s de cuya fecha la pena proveída x
Springer, N. M., Mayo 14. Pablo, el
hijo de 12 años de edad de Don Jesús
L. Abren, mientras traía un rifle de
calibre 22 cerca de su casa en Rayado,
el Jueves pasado, accidentalmente se
dió un balazo en el pie y ni un solo
hueso fué tocado por la bala. El mu-
chacho se mostró muy valeroso,- - no
obstante, y no le dijo á su madre has-
ta la siguiente mañana, cuando fué
Chamita, N. M., Mayo xá, 1911.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Apreciable Redactor: Espero que
de publicación á lo siguiente: El dia
11 de Mayo se celebró la Fiesta de la
Santa Cruz eu el mismo luar y yo fui
Mas que Medio Siglo de Viejo; Doeejsado en la tarde de Detniug, trayendo
" "i msuyenao a ou siete prisioneros para la penitenciaríaMuchachos y la A tendencia de Pro-- ! de estH,o; Btevens vino acompañadomedio Diarla es Alta. , por e, ulputado aguacil j. T, Kf,Uy.
' i todos los pristoueips vienen todosUn reporte de mucho interés ha términos cortos, la sentencia
4 dicho luar á la fiesta y me divertí
campanas como un altar para celebrar
ceremonias religiosas. El cardenal
Francisco Nava ordenó que las Igle-
sias dañadas fueran clausuradas para
señora le dejé la memoria del pichel.
Por Varios dias he determinado ha-
cer esto, pero lo que yo busco, uste-
des no lo tienen en su casa.
Adiós, no tengan miedo de mi. Us-
tedes nunca me conocerán, yo me
pongo donde no me vean.
Esta casa me fué recomendada é m.i
Mi profesión es robar dinero. Usté- -
des no saben si yo soy mujer ó hom
hasta pasar un rato en el baile que j traído á la ciudad por Narciso Abreu
y le compusieron la herida. Al tiem
evitar nuevas desgracias.
x por ley tendrá que cargarse,
x Debido al trabajo adicional co--
nectado con los cambios en la le--
va, NO SE MANDARAN NIN--
CUNOS AVISOS AFUERA.
,
CELSO LOPEZ,
x Tesorero de Condado,
x Santa Fe, N. M.. Mayo 2, 1914.
X X X X X X X X X
do recibido por el departamento de mas larga siendo de tres anos, y re-
educación de instrucción pública dan- - Jbo mayor siendo u peor crimen. Son
po del accidente el muchacho iba pa-
sando por entre un cerco de alambre Bl profesor Uaci, del observatoriodel monte Etna, dice que este temblor
fué mas intenso que el que se registró
como Blgue: Frank Collin, de 2 á iel gatillo del rifle agarrándose del lnstitutcíon educacional de Santa Fe,alambre y el fusil se descargó, con el
resultado arriba dicho. el Colegio de San Miguel para mucha
chos. Este colegio tiene 54 años de
hubo en la noche, pero vt que en ese
lugar no hay ningún respeto, tirando
balazos en las barbas de un diputado
que tiene el Sr. Charles Closson. Pe-
ro varias personas me informaron que
tal diputado no era digno de ello por
que estaba afianzado y por tal razón
no se artve á guardar el órden. Esos
son hechos sucios de la Pacota Vieja
y ráncia del partido corrupto Repu-
blicano, que á las personaB de mas
mal carácter ponen de oficiales. Ha-
go esto para probar los hechos de la
bre.
La Tercer Carta. Al' Sr. Gallegos y
fi la Sra. Gallegos. Este es el fin de
mi tarea. Yo no puedo hallar dinero
en su casa y demando esto. Yo amo
mucho á los niños. Sus hijos son sus
tesoros, y yo demando de Ustedes
5,000 NIÑOS EN LAS ESCUELAS
, DEL CONDADO DE CHAVES.
edad y es conducido por los Herma-
no Cristianos, los notables educadores
de muchachos. Hay doce maestros.
De los 200 pupilos en el colegio 110SE MANDA GRATIS
años, por recibir efectos robados;
Fresio Barron, 20 meses a dos años,
por asalto con intención de robar;" J.
Martínez,' 20 meses & tres años por ro-
bo; A. ,W. Foster, 2 a tres añoB, robo;
J. A. Bailey, tres años, robo; NoaU
FrakeB, 3 6 cinco años por robo. En
la partida venia también Manuel Ce-
sar, sentenciado á la escuela de refor-
ma.
DOS PRISIONEROS ARRIBAN
I)os prisioneros mas arribaron á la
penitenciaría de estado el Lunes en la
noche. Vinieron del condado de Union
y son Leonard Tucker y Cyrus Tucker,
Tres Mil Afuera de Roswell á Según
las Estadísticas Preparadas por el
Superintendente de Condado Hill.
en Messina en 1908.
Algunos de Iob ferrocarriles han si-
do reparados y ha comenzado á dé-
jame sentir su ayuda. El pan se ne-
cesita mucho y muchos sufren por la
falta de agua.
El socorro á los lastimados y ca--!
rentes de hogar se dificulta por el
gran número de rescatadores que tám- -
bien están necesitados de alimenta-- ,
clon y la negativa de los aldeanos á
retirarse á las ruinas, en las que est-- .
tán enterradas bub gentes, todo añade
á la mas completa confimlon.
La reina Elena ha enviado vestidos
y ínediclnaB á los que sufren.
El dia 20 de este Abril, ustedes de- A LOS HOMBRESIr nn..i... n DnnuUInnnn Vn QAVbel poner en una bolsa, $500.00 en di- - '2,' '
ba por la razón que el partido Pro UN REMEDIO MUY AGRA-
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
son de habla Española. Bl promedio
de atendencia diaria por el año esco-
lástico ha sido 19. Lbs gaBtos del
año pasado fueron $12,000. El valor
de loa edificios y muebles se da en
$:,O00 y equipo, $10,000. El colegio
es manejado por el Hermano Eduar-
do, el director.
Notas Educacionales.
W. B. McFa'rland, quien ha sido su-
perintendente de las escuelas de ciu-
dad en Silver city, ha sido
para el año próximo.
El Asistente Superintendente Ví
Instrucción Pública Filade.lfo Bacal
gresista no abriga cosas tan súcias y j
desvorgonzosas.
Sin mas, su amigo y S. S.
. J. M. MARTINEZ, j
cada uno á servir dos años y medio
por robo de reces.
C. C, HUI superintendente de escue-
las de condado en el condado de Cha-
ves, acaba de completar para el de-
partamento de educación del estado,
un reporte estatistico de las escuelas
del condado afuera de la ciudad de
Roswell del cual lo siguiente es un
resumen. Censo total de escuelas de
todo el condado, 5,403, de cuyo núme-
ro 2.000 están afuera del distrito de
la ciudad.
ñero, en ,1a puerta de la oficina de su
imprenta á las 11 en punto. Ustedes
no sabrán de sus hijos si ustedes no
cumplen con esto. Yo soy un ladrón
de dinero profesional.
La Cuarta Carta. Sr. N. F. Galle-
gos: (De esta hora usted tiene 4S ho-
ras para poner la suma de dinero,
He cuidado á su señora por varios
dias trabajando en su Jardín. Varias
veces yo paso por su casa. La he
cuidado á ella y al lugar á donde ella
va y anda diariamente para ver sus
flores. Dejo ésto. Por ésto le doy á
usted prueba que yo Boy astuto y al
SALIO DE LA PENITENCIARIA Y
LUEGO CAYO EN LA CARCEL.
Un intereft&nt libro "Conferio
nes Sacral at" también fe recala
á todos los qua lo pidan.
LIEBERTAO DE LCON UL.
WAGON MOUND NO TIENE FIE-- ;
BRE ESCARLATINA.
Las Vegas, S. M., Mayo 9. Las his-- 1
torias que Wagon Mound esta bajo Se han Hecho Representaciones Ante
cuarentena a causa de una epidemia Este remedio es NERVISANA. Tan Huerta para que Sea Libertado.
.Numero de maestros empleados en
"A la cárcel vengo,
esa' es la verdá,
por andar trompeto
con don Trenidá.
estuvo en Ias Vegas a tendiendo af
negocios legales. jI. general de fiebre escarlatina son erró- - tos hombres que han batallado por
neas, á según una carta recibida por años enteros con los sufrimientos
el condado, Roswell no está incluido,
75, grados primeros. Treinta grados
MONCLOVA CAPITULA.el Optic del Dr.
A. E. Northwood, de
Wagon Mound, quien dice que sola-
mente dos casos existen.pedir
mas de usted yo demando que i
'
'segundos. De este número uno es te- -Cuenta "La Opinion Pablica," diario ne(ior d()'lm cortlflcado profesional,de la tarde que se publica en Albu-- Tl.enta y chlco grauos primeros. SO
querque lo que sigue: grados segundos. Siete grados terce- -
Eduardo Cruz, quien anteayer salió rog Uüg permisos.
Esta dludad Será Atacada por las
Tropas del General Murguia.
Washington, I. C, Mayo 11 Ur-
gentes representaciones se han hecho
hoy por el Departamento de Estado,
por conducto del ministro del Brazil,
en México, para lap ronta libertad del
vice-cóns- de Saltillo, John, L. Stilli-inan- ,
que se dice fué arrestado por los
federales en aquella ciudad. Este in-
cidente ha agregado un nuevo resen-
timiento en el Departamento de
ambos dos ustedes vayan juntos con
el dinero y i bus hijos los dejan en la
casa. Al regresar á su casa disparen
un tiro al aire y eso es para saber ye
que ustedes han vuelto á su casa. Yo
soy la misma persona. No falten en
disparar el tiro.
do lu penitenciaría cayó ayer en ma: Promedio de Blarlo (le los maes
nos üe las auioriaao.es ae esta íoca-- Ü parezca Viejo!!
mentales y físicos de la debilidad, nos
escriben diariamente dando las gra-
cias por los beneficios recibidos. lis
un tratamiento que se toma fácilmente
en el hogar y todos los que sufren de
cualquer forma de debilidad, resultan-
do de errores de la juventud, pérdida
prematura del Vigor y de la mnmofia,
dolor eu la cintura, falta de vitalidad,
ele, pueden ahora obtener este trata-
miento vigorizador en su cana. Kstc
tratamiento y obra directamente en el
y benéfico y obra directamente en el
sitio deseado, creando fuerza y desa-
rrollo exactamente donde Be necesite.
Se da para aliviar los males causados
por años de abusos de las funciones
naturales y ha alcanzado un éxito ma
ravllloso hasta en los casos más
Juarez, Méx.. Mayo 11 Por las noti-
cias que recibió el cónsul constitucio-nalist- a
en esta ciudad se sabe que un
ataque se verificará sobre Monclova
dentro do muy pocos dias por el Gene-
ral Francisco Murguia. Monclova es-
ta guarnicionada solo por 400 federa-
les y en union de Salitillo son las úni-
cas poblaciones que permanecen 11
el Estado de Coahulla, bajo el domi-
nio de Huerta. El General Murguia
lleva 1,200 hombres para verificar el
ataque.
EL COLMO DE LA DICHA.
tros, $5fi.78 por mes.
Promedio de duración de los términos
de escuela para todas las escuelas ru-
rales, seis y s meses.
Número de escudas de una pieza,
52. Número de escuelas de dos piezas.
4. Número de escuelas de cuatro pie-
zas. 1. Número de escuelas, de cinco
piezas, 1. Número de escuelas de seis
pie a 1.
, Número total dé piezas de escuela
en el condado no incluyendo la ciu-
dad de Roswell, 75.
deConchita Qué le trajo el año
1913 á Lola?
Beatriz Un marido.
C. Entonces ya el 1914 no puede
traerle felicidad mayor?
B. Al contrario: espera divorciar-
se en 1914.
lidad y fué sentenciado á 15 dias de
prisión por molestar la paz pública
é incitar un pleito parecido á esos d
Villa y Huerta.
El oficial Tony Guevara hizo el a-- i
resto y el Juez pasó la sentencia de
15 dias de prisión.
Eduardo Cruz fué enviado á la peni-
tenciarla dos años pasados por haber
baleado á un hombre y su salida de la
(astilla de Nuevo México la vino á ce-
lebrar con algunas copas de alcohol y
esto fo llevó otra vez á ver la luz por
cuadres.
Cuando Cruz vió al oficial Guevara
comenzó á echar indirectas y á ima-
ginarse que Guevara no era el hombre
que lo podía arrestar, cosa que decla-
ró lo que no pudo resistir Guevara y
pronto le hizo pensar diferente y cuan-
do el oficial terminó sus trabajos con
tan conspicuo caballero ya estaba bien
So- -
CATORCE CABALLOS MUERTOS
POR CENTELLAS EN EL CON.
DADO DE UNION.
Una Mujer Enferma Sale de su Casa
Durante la Reciento Tormenta en
Tiempo Para Escaparse de Quedar
Enterrada Viva; Muchas Casas .se
Desploman en la Creciente; Los
Trabajos de Acequias de Desagüe.
Clayton, N, M., Mayo 15. Un total
de catorce caballos fueron muertos
por centellas durante la reciente bo-
rrasca de lluvia y crecientes de la se-
mana antepasada.' Chris Otto sufrió
la pérdida de diez caballos juntos y
Buck Miller perdió cuatro.
La Miller, quien vive
siete millas al oeste de la plaza y tuvo
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
lamente Un Peso al Año.GE NECESITA TIEMPO.
Para que Acaben de Salir los Refu-
giados de la Ciudad de México.
N uestra maravillosa
preparación restablece
el color origiual del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra n Ud. de que
le llamea viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera- quo 8cn la
edad o seso de quien
la usa, pone el cabello
del color que tenía ca
los días de la juven-
tud, y con esto hace
as persunas parezcan
mucho más jóvenes.
Envíenos 2." ct va. oro
americano, en sellos do,
correo, plata wlliiüa o
giro postal y le envia-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta- -
t
dos.
L. F. MURRAY
.
Médico y Cirujano
Primer Puerta al Oeste de la Estafeta
Horas de Oficina: 1 a. m. 4 p.
Palnclo Teléfono 233.
Lna muestra gratis junto eon un
ejemplar del muy interesante librlto
CONFESIONES SECRETAS," que
da una explicación de las causas y
de Ja debilidad Bexual y ner-
viosa, se manda á todo hombre que
nos escriba pidiéndola. Adjunte .cua-
tro centavos en estampillas para ayu-
dar á pagar empaque y franqueo.
THE NERVISANA COMPANY.
Oepto. J5, Box 190 Chicago, III.
Washington, D. C Mayo 11 El con-
tralmirante Badger e un despacho en-
viado al departamento de Marina es-
tima que se necesitarán algunas se
manas nara míe saltan todos los Ame-arreglado para ir otra vez á la cárcel.
un escape muy milagroso de quedar , h - r..vn,.a aíi( d. i ricanos de México. Informa que de
Los niños que sufren de mano jasheredadas en la sangre son usualmen-t- e
revoltosos y a menudo padecen de
erupciones cutáneas, ojos llagados, ra-
quitis, furúnculos fi úlceras. Necesi-
tan un tratamiento constitucional para
expeler los gérmenes de la enferme-
dad en la sangre. La PANACEA DE
SWAIM es un remedio de poder ma-
ravilloso en los deBórdenes obstinados
de la sangre. Los nii.os asi atacados,
una vez han tomado un tratamiento
de este excelente remedio antiguo,
son fuertes, activos y sanos.' Limpia
la impureza de la sangre y fortifica la
constitución. Es agradable como miel
al paladar. Precio, botella grande
$2.00. Vendida por The Capital
En toda casa donde hay niños de-
biera ha,ber una botella dol VERMIFU-
GO DE REMA "WHITE'S" Destru-
ye las lombrices y obra como tánico
on el sistema debilitado. Precio 25
centavos. Vendido por The Capital
Pharmacy.
enu.-i.a-u viva cu u . bt,n tra,Hr C80B bllBca ruidoB y todo io i puerto México habla salido noy el va
cayó con la lluvia. Estaba enferma y K(ín,in,nH a ,,p bi rP, C.ral? no Por "Esperanza" con 634 pasajeros ft AVISO A LOS TRABAJADORES EN
LOS CAMPOS DE BETABEL.bordo y se esperaba que llegara
Veracruz mañana.
su raja, la bra. iroescn, se la nevo a & 8enleuciara & ua me8 de islo
Bu casa per unos días. La misma no-- !
che que salió de la casa se desplomó y j UN NNf77EQUENO MUERE ARE-quedaro- n
enterrados los muebles, ca- i ct n tab rE PICADURA DE VI.
El 'México", que llegó & Veracruz
80- -Suscríbanse al Nuevo Mexicano,
lamente Un Peso al Año.BORA.
anoche, tomará é bordo 170 pasajeros
del 'Esperanza" para Nueva Orleans.
El "Ciudad de Tampico" salió para
Progreso á fin de recoger los refugia- -
was, plates, y en verdad, todo lo que t
- ella tenia. El esposo de la Sra. Mil- - j
" 1er habla muerto unos dias pasados.
TEJA LABORATORIES,
103 Fulton St., New York, E.U.A.lumifi V 1 lnvn ir. íluff TnnoH
El trabajo en los campos de betabel
se coipenzará cerca del dia 23 de Ma-
yo. Muchos trabajadores se necesita-
rán. No se cargarán ningunas comi-
siones. Carpas libres á escuadras or-
ganizadas.
Dirijan la comunicación fl la Ameri-
can Beet Sugar Co., Rocky Ford, Colo.,
Uis Animas, Colo., y Lamar, Colorado.
Los de de Cari Eklundpresones agua e, hijo pequcBdeI Sr. y',a Sra. w. B. (k)8 de yuoa,an Cuando el "Morro
Castle" arribe llevará á los refugiados
tie Veracruz & 'Nueva Orleans.
EIXGEN DINERO CON AMENAAS.
tu virumpii lueiuu uui, au,u . joneB de 6Bte )ngari falecló á las 10las crecientes con una pérdida fuerte es,a maflua de una plcadura de vIbo.
y su alfalfa quedó Inundada y muchos E, níño golamente contaba gjete
campos de alfalfa en todo el condado aflos de eda(l y gu mljprt(? eg ,a pr)me.
arruinados. Muchas casasquedaron ra semejante eausa en eBta locttli.
se reporta que se cayeron en el Cima- - j dad por afloe
rron y n conjunto la tormenta fué '
Los vahídos, vértigo, complexion pá
T. F. TANXUS, M. D.
Especialista en
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 a las 12 a. m.; 2
las 4 p. m.
Ultimamente de Europa.
Teléfono 52-- J Santa Fe, IN. M.
Lfi.' complexión lívida es resultado
del hígado entorpecido. LA HERBI-N-
ruriflca y fortifica el hígado é In-
testinos y devuelve el brillo rosado de
salud a las mejillas. Precio 50 centa-
vos. Vendida por The Capital
lida y flatulencia son síntomas del hí Los Quevedos en San Pedro y Palo-mas Hacen Préstamos Forzosos. J
Loa Extranjeros y Americanos han
Pedido Protección al Departamento
de Estado Para sus Intereses.
gado entorpecido. Nadie puede sen-
tirse bien mientras el hígado está, in-
activo. La HBRBINA es un estimuuna que no se olvidura por mucho GOLPEADO EN LA CABEZA POR
UN CHINO.tiempo. j
Se cree que las inmensas acequias
lante poderoso para el hígado. Una
6 dos dósis hariín desaparecer todoae aesngue ias cuales iueron necnas rjUg veas :X. v.. 'Aiavo l5.-.l- iilio i.,:i,. r.,.,,i v Proolnpara que comerá e. agua ae .as ere-- Sandoval, quien fué deportado de Ca-- 5 centavos. Vendida por The Capitalcieutes que inundaron i Clayton evi-- , ,,adá bajo los términos del tratado de Pharmacy.
Si Vd. sufre de Indigestion,, cardial-
gía, 6 náuseas, tome unas pocas go-
tas del ACEITE MAGICO "RENNE'S"
MATA-DOLO- en un poco do agua. El
malestar es refrenado al instante. Si
tiene un corte, Haga 6 herida en algu-
na parte del cuerpo, aplique un poco
del ACEITE "RENNE'S." Restablece
la carne enseguida. Es la mayor com-
binación de medicinas antisépticas pa-
ra uso interno y externo que conoce
la ciencia médica. Precio 25 centavos.
Vendido por The Capital Pharmacy .
Juarez,' Méx., Mayo 11. Ayer se te-
legrafiaron al Departamento de Esta-
do varias peticiones por los interesa-dc- s
en las mas grandes empreñas del
Norte de México, para que se les diera
protección en las propiedades que tie-
nen localizadas en aquella region.
Estas' peticiones son el resultado de
las demandas de. dineros hechas por
Iob Quevedos y otras bandas de indi-
viduos sin fllacion política, qu han
hecho á los extranjeros radicado con
negocios en lap arte Norte de México
I EN NUESTRA FUENTE DE SODA I MONUMfcNIOV
Tenemos ua gran mirtillo, y podet
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Vía Mas Corta a
Denver, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL, NURVO MEXICANO O UNION OEI ( '
especialmente en San Pedro Corrali-o- b
y Palomas. Estas demandas han
sido .lechas bajo la amenaza de que-
dar destruida la propiedad si el dine- -
Escribanos por diseños y muestras.
JONES-BOWER- MONUMENT CO,
215 E. Central
" Albuquerque, N. M.
Para Curar un Resiriatto er un Día
La Mejor Soda y Leche Nevada
en la Plaza,
IOS DULCES WHITMAN'S, LOS MEJORES EN EL MUNDO, SIEMPRE ESTAN FRESCOS
SEIMPRE APRECIAMOS VUESTRO PATROCINIO.
WELTMER'5 AND BURROWS DRUG AND STATIONERY STORE
;
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO-
MO QUININE. Los Boticarios devuel-
ven el dinero si faltan en curar. E.
Desoargas
URINARIAS
e alivian co
24 HORASW. GROVES es la firma que est o1m eal. 75o Cao CapsuU ""V
!! el nnrknt MlüY! Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
major papel en Español en el estado.
Solamente Un PeBO al Año.
EL HORIZONTE ESTA NUBLADO. asocian á una organización religiosa IMPORTANTE COMUNICADO.
PERSONAL.ELiEwrano con Unes políticos harán que el nom-bre do ella se traiga revolcando en el
polvo de la política Búcla. Decimos
Laa Reclamaciones
Perdidas Pueden X X
rrero. ,
En el oeste, los buques americanos
dominan el puerto de anzanillo, y por
el este, Veracruz cortado, y con toda
la rica region hasta el puerto de Tam-pic- o
en manos de los constltucionalls- -
Extranjeras Por
er Escollo Se X X X SI
U COSTE FEDERAL OHU QUE
TIENE JÜBISOICCIQÍI Eli
LOS PUEBLOS
Dice que loe Cañonero Mexicanos "política sucia" porque hay políticaTratan de Bloquear el Puerto deJUEVES MAYO 21, 1914. limpia y la hay aucia y el hipócrita
que pretende que se deba mezclar laTampico próximamente.
Don Teodoro Martínez, Bien Conocido
Ciudadano, de Eta Ciudad Sugiere
Una Proposición Que Deberla er
Acogida' Calurosamente por Todo el
, Pueblo, dej, Estado de Nuevo Méxl.
f.-- vu.,-';- ;
.,'':,
X.
',. ,
X ' X X X X
x , Pido todos los periódico Es- - x
religion con la política no puede" ser
Washington, D. C., Muyo K.-L- a ua político limpio." '
"EL FARO DEL RIO GRANDE." captura de Tampico ensancha de ma Procederá i Juzgar Indio Acusado!
con Crímenes en Terrenos de los In-
dio Acaba de Anunciar el Juez
tas.
Villa sitia á San Lula Potosí, si no
es que la ciudad ha caldo ya en ma-
no de los rebeldes.
Huerta está entre la espada y la pa-
red, y ofrecerá muy poca resistencia.
Zapata y los Flgueroa se combinarán
para atacar ft la capital por el sur,
mientras que Villa lo hará por el nor
nera considerable la esfora de acción
de los ' constituclonalistas, dándolesAcaba de llegar á nuestra mesa de
Don Clemente Cusaus, prominente y
apreclable ciudadano de Cabezón, con-
dado de dandoval, nos hizo una agra-
dable visita durante la semana. Du-
rante su eatancía aquí transó nego-
cios importan tes.
Don Presclllauo Trujillo, distingui-
do ciudadano de los Ojos de Jemee,
nos hizo una agradable visita duran-
te la semana, habiendo venido ft la
capital con el fin d3 atender ft mate-
rias de bastante interés.
un puerto de mar, por el que puedenredacción el primer número del bienredactado periódico "El Faro del Rio
, Pope.
LA DECISION E UNA
importar municiones de guerra, y pfré
L03 PROGRESISTAS GANANDO
DECLARA EL SR. PAXTON,
"El ala Progresista figurará una parte
muy importante en la próxima elec-
ción. Hallo las filas de los seguido
x pañoles del Estado que me hagan x
x el favor de reproducir este comu-- x
X nlcado.en su preciable colum- - x
x na,, por lo cuaj le anticipo ml x
x ma '.sincera gracias TEODORO x
'
Grande," el cual vé la luz pública to cien do nuevas fases ft la situación Me-
xicana, ' sobre las que está pendiente
do los Jueves en Bernalillo, enérgica DE IMPORTANCIA,
plaza del condado de Sandoval. Su te. .' .... ,Bombardeo de la Capital,
Como las fuerzas federales están
x MARTINEZ. xredactor es el bien conocido y brillan
la atención de Washington.
La última conferencia de los
.
me
El Juez de istrlto ds los Estadosres de Roosevelt creciendo en todo el
te jóven Felipe M. Chacón, anterior Unidos William H. Pope opinó oralestado y los mismos están viniendodiadores se tuvo en elsiendo arrojadas por los constituclqna- -mente redactor asociado, de La Vop mente el Lunes en la tarde que todel elemento viejo Neto. Está vinien
'
Santa. Fe,..N. M., Mayo 20, 1914.
Sr Editor del Nuevo Mexicano.listas para el sur, dentro de la capital.del Pueblo en Las Vegas. En su sa dos los t errenos de los Indios de i ue--do muy pronto." . ' ;dia, y
el embajador De Gama partió
ya para Niagara Falls. Lo último sa-
bido por el departamento de estado,
los diplomáticos ban pedido que la ba Este es el manifiesto hecho 'por el Estimado, insertar enlas ;Coliyurias de su preciable semanatalla por la posesión de la capital se
ludo "El Faro" se lanza á la arena pe-
riodística con lo siguiente de lo cual
con muchísimo gusto Insertamos lo
blo, Incluyendo no solamente terrenos
reservados para el uso de Iob Pueblos
por proclama ejecutiva, pero Jodos los
Presidente JameB H. Paxton de
rio el siguiente .comunicado, el cualcomisión central Democrática del esverifique fuera, para no exponer
ft la acrca de los delegados de Huerta, es
ciudad al bombardeo. Se dice que 1ue llegarán esta noche á Key West
Huerta ha accedido bajo la condición y estarán en tiempo oportuno para la
Durante la semana tuvimos el gustode ver on la ciudad al bien conocido y
enérgico ciudadano Don Roman Gar-
cía, residente de San Isidro, condado
de Sandoval, cuya venida ft la capitalfué con el fin de transar negocio debastante Importancia. EI Sr. García
es uno de los ciudadanos mas enérgi-
cos y emprendedores del próspero
condado de Sandoval.
Don Cornello Martínez', distinguido
ciudadano del Rio del Pueblo, condado
de Taos, Be encuentra' en la ciudad
pdp que, toda la.gonte de Nuevo Méterrenos ínciuiuos en patentes a lostado, quien ha estado en la ciudad conmas esencial: "KSI;
"Como un pequeño retoño de esta
magna institución, fresco y lleno de
Pueblos son 'reservaciones" dentroferenciando sobre materias de cam xico lea con, .atención y responda alloable llamadq, de una obra meritoriapaña con caudillos locales y del estar
de que podrá retirarse con sus tro- - apertura de la conferencia,
pas, cuando sea derrocado, ft las" dé-- El Interés ha Cambiado,
fensaa de la ciudad derrota que ad- - El Interés cambia debido ft la con- -vida,
nos es grato presentarle al pú-
del significado del acta del congreso;
y los crímenes cometidos en este te-
rreno en los cuales los Indios están
concernidos vienen bajo la exclusiva
y ee gratitud.,, Sigue el comunicado.
,
Siendo yo uno,, de sub dignos suscri
do. El Dr. Paxton en una entrevista
bastante extensa en el Albuquerque
Herald declara que el partido Demo tores me propongo dirigir ft usted co--
blico lector del condado de Sandoval
en particular, y al de Nuevo México
en general, El Faro del (Rio Grande,
mite como cierta ó se vea apremiado flrmacion de la calda de Tampico y la
en el campo de las operaciones. Den- - vigorosa persecución de la campaña jurisdicción de la corte federal.crático va ft ponr la pelea mas fuerte mQ fUeJ,, Buscrltpr.de su periódico, es-ta- ,
advertencia,, ,cpn motivo de obtehacia el sur.tro de la capital misma hierve la re atendiendo á las sesloneB de ,1a cortede su vida este otoño y está casi seperiódico independiente, de ilustra-
ción y novedades, que verá la luí pú vuelta contra Huerta. ,
La corte desechó una demanda
puesta por los abogados de San Juan federal, pues es uno de los miembrosner bus apoyo en laa grandes obras deEl gobierno Americano nunca hadefinido de manera franca su política guro
de ganar por la razón de la re
ciento disenclon en las filus Republl
Huerta en Oran Peligro.
Se cree que Huerta está en constan- -
del pequeño jurado federal y perma-
necerá en la ciudad hasta que se con
blica el Jueves de cada semana, reple-
to de todas las nuevas de mas Interés sobre los embarques- - de armas ft Mé- -
Garcia acusado con el asesinato de Al-
bert 'Leeds, un Indio de Aroma, bajo
estas razones y anunció que seguirla
canas.te peligro de ser asesinado y que la xico, de naciones que no sean otras cluyan las sesiones de la corte de los
honor
,quí fjeseamos llevar ft cabo.
Yo creo que usted vería los comunica-
dos, anteriores en los otros papeles
de estado, con respecto ft los monu-
mentos de los dignos misioneros el
Arzobispo Don' Juan Bautista Lamy y
Estados Unidos.
á nuestro pueblo, y realzado por vivos
é Interesantes editoriales artículos de
fondl y obras de mérito literario
ciudad en cualquier momento puede que los Estados Unidos. Las armas
caer en la anarquía. Esta estft conflr- - se prohibieron que llegaran ft Huerta MARTINEZ DESCARGADO: LOS Don Lucas E. Gallegos, dlstlnuldo
con el juicio de esta causa, con otra
causa de Pueblo de asesinato en el re-
gistro y con otras causas de crímenes
alegados cometidos en los terrenos
mado por los relato de muchos de I por Veracruz, debido & que el puertopoéticas y prosaicas. y apreclable ciudadano de Clavton.los refugiados que llegan aquí. se habia capturado en son de repre- -"El natalicio de El Faro del Rio Gran
OFICIALES INDIOS SERAN PRO
, T EG IDOS EN LA PELEA EN
CONTRA DEL TRAFICO DEL
LICOR.
El ódio contra Huerta se ha levan- - salla. Recientemente el cargamento
nuestro bien amado vicario Don Pedro
Egulllon'. Ellos abrieron el camino,
ellos quitaron los obstáculos al pare
de, marca una nueva época en la exis de los Pueblos en los cuales los Indios
estén corcernidos.
condado de Union, se encuentra en la
ciudad y permanecerá aquí hasta que
ekfedkkkk erkknit hah a mo homohm
se concluyan las sesiones de la corte
federal. EI Sr. Gallegos es miembro
tado por su órden reciente de haber de armas destinado & Huerta, por
mandado los mejores ciudadanos ft! Puerto México, no fué desembarcado
tencia del condado de Sandoval; mar-
ca el paso lnlciatlvo en la marcha del La decision es una de mucha imporcombatir contra Villa, al norte, y que negando el gobierno que ha ya tenidoprogreso y del adelanto de eBta frac
cer Insuperables, con mil sacrificios y
nos trajeron ft estos apartados mun-
dos la educación, la fé y sostuvierontancia. Una opinion contraria tiraríaAntonio J. Martinez, de Alcalde, N.se habian enlistado nara combatir ft influencia alguna en este hecho. Por fuera de la corte, según se dice, un
gran número de querellas retornadas
los Americanos, después de la ocupa- - Manzanillo y otros puertos del Oeste nuestra religion, por lo cual me ale-
gro que el honorable y digno Don Mi
del pueqneño jurado federal y uno
de los que sirvió en el famoso jurado
que juzgó y dió libre al General José
Inez Salazar.
clon de Veracruz.
M., fué descargado por el Juez Pope
en la corte federal el Lunes en la
mañana bajo el cargo de obstruir el
servicio de un proceso federal desar
grandemente mermaría el alcance
Ningunos detalles se han podido ob de autoridad del tribunal federal en
tener de la captura de Tampico por tre los Indios. El gobierno, el cual ha
no se han hecho Intentos de evitar
que las armas lleguen ft Huerta y es
la creencia general que los constltu-cionalista- s
no tendrán ninguna dificul-
tad para internar municiones de gue-
rra por Tampico.
Bloqueará Tampico.
mando y arrestando á un Diputado Eslos cohstituclonalistas. ELEGANTE BODA.sido armado por la corte suprema de
ción federativa del Estado del Sol,
por la ruta del periodismo.
"El Faro del Rio Grande será, en
política, independiente. Criticaremos
6 alabaremos, atacaremos 6 defende-
remos según las exigencias justas
del caso lq demanden. No permitire-
mos que los principios de nuestra fé
política sirvan de escudo y capa ft
candidaturas ó á funcionarios públicos
indignos de tales principios, ni. permi-
tiremos que principios partidarios
distintos á los nuestros, nos cieguen
los Estados Unidos en la decision depecial Indio. La corte puso en libentad al acusado después de darle una
guel Chaves, con su corazón bondado-
so que el Ser Supremo le dió, él va ft
pagar la estatua del Arzobispo Lamy;
ó gratitud noble do, dicho señor, que
debe ser reconocldá por todo el mun-
do pbr .sus nobles hechos de gratitud.
Mas el que comenzó esta noble obra
desea ir adelante, para que sea publi-
cada en todós1 los1 periódicos del esta
DOS PRISIONEROS SE FUGAN DE buena reprimanda Bobre la determi
Sandoval con la autoridad de llevar á
cabo vigorosamente la campaña enLAS CANTERAS DE BARRO.' nación del gobierno en protejer ft ToLa presencia de los cañoneros Me contra del tráfico del licor entre los
El Miércoles Mayo 20 de 1914 en la
Iglesia de Nuestra Señora de Guada-
lupe á las 8 de la mañana se celebró
el
.enlace matrimonial de la virtuosa
y simpática señorita Clotilde Alarld,
hija del Juez de Pruebas de este con
dos Iob oficiales ocupados en poner rexicanos en la bahía de Tampico se Indios que tanto se desea por el De-
partamento de Indios considera, seSe cree one el deseo da itAr W Piensa sea para moquear ei puerto, do de Nuevo México, que se determisentes en el último rodeo de Huerta y es para eso que se ha pedido la en- cree que ha ganado otra victoria im nen 'hacer Una colecta en el estadootras festividades en México Vlelo trovista al almirante Mayo, deseando4 los méritos genuinos de personas
que estén calificadas para dar al pue- - pai'a ordenar la' estatua del digno vi-- .fueron los motivos ue encaminaron á saDer si aceptara el moqueo lo mis
carlo, fat posible aeubar lo que dej
portante. ' Los licenciados por San
Juan García negaron la jurisdicción de
la corte federal, reclamando que
alegado era uno que deberla
ólo servicios útiles, hábiles y efleien- - Reyes Al versos' y á Felipe Flores, dosmo Que los demás buques extranjeros ron comenzado. 'Yo de corazón le pi
do al Sefíor y ft la Santísima Virgen
tes, por meras consideraciones partí- - prisioneros de la penitenciarla de es-- Be mce I"6 el reconocimiento ue uudarlas. No queremos lobos bajo piel tado, ft que se fugaran de las cantera bloqueo no implica ej reconocimiento-d-
oveja, nl dejaremos que sentlmlen de barro el Miércoles de la semana de alguno de los partidos beligeran
paro al tráfico del licor entre los In-
dios, especificando claramente en bus
observaciones ft Martinez y ft los dos
oficiales especiales que la presente
causa fué desechada solamente por-
que la evidencia faltó en manifestar
que los ofleiates exhibieron una órden
de arresto ó de otro modo tomaran
pasos para protejer sus derechos, co-
mo oficiales, para llevar armas. José
Antonio Montoya y Max Cruz, Indios
del Pueblo de1 San Juan, fueron comi-
sionados como diputados especiales
para la supresión del tráfico del li
de venir ante una corte de distrito del que" coninueván"'!os corazones que
estado. -
dado, l Sr. Canuto Alarld, y de la
finada Inez Ortiz de Alarld, con
el jóven Eustacio Escudero, hijo
ed Don Crecenclo Escudero y esposa,
todas personas bien conocidas por
sus finas cualidades. La novia porta-
ba un elegante traje de seda blanca,
velo nupcial y guarnalda de flores
blancas naturales, y hermoso ramille-
te de boda de exquisitas y aromáticas
flores blancas, todos los cuales da-
ban un realce hermoso á la hermosura
sean nbbles ' dé tos que han sido edutes de política interfieran con lo quel pasada en la noche. Alversos es natt-ltes- -
sea provechoso al pueblo, cuyos mejor vo de Arizona, quien vivió cerca de la I El Incidente de la isla de Lobos se cados en" el' Colegio de San Miguellas señoritas que han conseguido iTRES ACCIDENTES . SERIOS ELTes intereses es nuestro deber tener á frontera, y Flores es de México Viejo, considera como terminado.. ,
educación" 'éú' el Convento de Loreto,DOMINGO.pecno soDre toao 10 aemas. i diversos fué mandado del condado de Continua, balo una estrecha invesi si ayudan; yo espero que verdadera
"Por lo general, El Faro del Klo uopa .Ana poraos anos por todo, y tieaclon el caso de los cinco sur- - mente- - verán la Ini de Dios.Grande dedicará, con celo, todos sus I Plores del condado de Colfar por ún americanos arrestados en Veracruz, cor entre los Indios. Uno de estos y belleza de la encantadora novia.Una Muchacha de Albuquerque Malaesfuerzos, al adelanto y desarrollo del I año y medio por robo. Ya tenían muy I por haber disparado sobre los tropas Valor' nobles caballeros y dignas se-ñoritas! 'Se desea que sea esta carpueblo Hispano, tanto por medio de la I poco tiempo que servir, pero querían americanas desde un buque mextea- - mientras el novio portaba un vestido
negro que le daba un realce encanta
mente Lastimada de Este Lado de
la Penitenciaria y el Carro de Wal
oficiales tenia una órden de arresto
para Juan Isidro Tafoya. El día 21
de Febrero pasado, los dos se fueron
ta publicada en todo el estado que tenilustración, como mediante la defensa I salir mas pronto y se cree que han no y no noruego, como al principio se dremos una junta áqul en Santa Fe enter Weiman se Volca en la Cuestade sus prerrogativas y derechos, usa-- 1 paruao para ta ironiera. i habla dicho. dor á la compañera de sus dias. El
templo estaba atestado de parientesuna fecha que se anunciará mas tarrá sus esfuerzos sin favor ni temor,! .Los oficiales de la penitenciarla te- - de La Bajada.Las Reclamaciones Futuras. á un baile que estaba siendo maneja-do por Martinez buscando A Tafoya.
Montoya traía pistola. Se dice que el
de, é invitamos á todos los del estado y amigos de ambos cónyugues, oficianteniendo siempre en vista el mayor nian confianza de agarrarlos Biguién- - El departamento de estado ha pres que quieran 'venir para nombrar oflblen para el mayor número." 1 doles la huella con los sabuesos, que do en la misa nupcial el cura párrocode la iglesia el Rev. Antonio Besset.tado interés al asunto de los pozos de acusado dijo: "Les apuesto que es ciales que Bigato adelante con la digDon Felipe Chacón es uno de los reporte ae su ruga no rue aaao a aceite. El embajador Británico y na obra de erigir- estos monumentos,luz. íjb, camera ae Darro esta a una el ministro de los Países Bajos, des
iLas fuertes lluvias fueron responsa-
bles por tres accidentes algo sérlos
el Domingo en la mañana y el Sábado
te oficial del gobierno trae pistola,"
y que él esculcó ft Montoya y le quitó
el arma. Después de una averiguar
loa cuales1 serán una honra para elescritores mas capaces que en su
seno
tiene el Estado del Sol Esplendente y TOrta distancia de la penitenciarla y
Concluidas las ceremonias en la igle-
sia la feliz pareja, acampanada de sus
respectivos padrinos el Sr. Francisco
Catannach y su estimada esposa Me- -
pues de una conferencia con el secrelos hombres qué trabajaban allí esta tario Bryan. expresaron sn satisfac nuevo Estado de Nuevo México.;Su humilde servidor y suscritor,
y - TEODORO MARTINEZ,
sabe el ' hermoso idioma Español
con tanta propiedad due sus escritos
no pueden menos que captarse el apo
ción por el resultado de ella.
clon en la corte del Juez de paz en
la cual el acusado fué el testigo pro-
secutor Montoya fué puesto en la cár
ban siendo cuidados por un guardia;
pero los prisioneros hicieron su esca-o-e
en la oscuridad.
,
Los perros toma Otra fase
de la situación compli
yo y satisfacción de todos los que ten cada será él escollo que encontrarán
linda A. de Catannacji y de los mu-
chos convidados, pasaron ft la resi-
dencia del Sr. Alarld, donde en medio
de la alegría y regocijo que reinan en
tales ocasiones fueron festejados con
ron la huella y los siguieron paraarri- - Sugiere también que todas las pergan la dicha de ser suscritores de su I los constitucionallstas para respon
cel por un mes y puesto en libertad
bajo un auto de habeas corpus cónce-did- o
por el Juez Pope. Luego el gran
sonas que deween contribuir para lebien redactado periódico y el condado b aeí anJ de Tesuque, dándoles á
en la noche, y mientras que solamen-
te una persona se lastimó hubo varias
que tuvieron escapes milagrosos.
El accidente mas sérlo ocurrió cer-
ca de 600 yardas de este lado ae la pe-
nitenciarla al medio dia el Domingo
cuando la señorita Jennie Walsh, de
Albuquerque, fué tirada afuera cuando
el carro pegó una zapateada tremenda
en un pozo de lodo. Recibió cortadu-
ras en la nariz y los labios y sufrió
der ft las demandas de los gobiernos
vantar liü fondo pará la construcciónde Sandoval es digno de muchas fe-1-"' s"" penitenciaria mu- - extranjeros, en la parte Norte, bajo de estos monumentos hagan sus
á los párrocos de sus respect!
licitaciones por tener en au cabecera I " ""J", P seguirlos, os pe-
lma rr08 siguieron la huella lu- -por unosde las mnresáa mas útiles y era- -
jurado aquerelló ft Martinez. Ia cor-
te el Lunes ostuvo después que el
gobierno presentó su causa que faltó
un suntuoso banquete y opípera comi-
da compuesta de regaladas y sabrosas
Viandas. 'S " ltS 1 guardias te--nronrtorfnroa no tnntn vllrtüt. en el f vas Iglesias, y luego estos párocos re
su dominio, por las pérdidas sufridas
por sus súbditos, una vez que Be esta-
blezcan como los responsables del nor-
te 'del 'País.
-
' Valen Veinte Millonee.- -
en manifestar iue Montoya le enseña Prueba positiva de que la familia deenpránderlmlento de una daza, como nlan aue apearse de Iob caballos y mitan el dinero colectado á Su Señora & Martines la órden de arresto ó
varias heridas en el cráneo. Fué lle ría el
' Arzobispo Pitaval ó al Rev.
Monseñor' Antonio ; Fourchegu, quiedijera , que se hallaba allí buscando
si los bue- - 3ubl' aPie- - Perdiendo de ese modolo es un buen periódico, y
nos ciudadanos del condado de Sando- - huc,ho tlen)P- - En verdad, ellos noPudieron Ir al de lospaso perros y yavl v del estado dan sus esfuerzos v
Don Canuto Alarid goza de una repu-
tación Intachable es la frecuenefa con
que los jóvenes de Santa Fe que sa-
ben escojer esposas solicitan ft bub
& un hombre, ó de otro modo proteEl emzajador Español visitó at de-
partamento de estado para saber lo
nes dispondrán-d- este dinero como
giera sus derechos.
vada ft la casa de bu tía, la Sra. B.
Spear, esposa del asistente superinten-
dente de la penitenciarla, donde un ci-
rujano prominente de Santa Fe le
ft ellos les paresca mejor en el asunprestan su ayuda al papel de bu con- - en nocne regresaron á la pe- - El Juez Pope primeramente llamóJJ l, jj, ,, TT. I uireutiono. to de los 'monumentos.á los dos oficiales Indios y les aseru- honradas hijas para unirse con ellasen los indisolubles lazos del Santo Ma-
trimonio estando seguros los solici
sus enérgicos esfuerzos coronados del Qué el pueblo de- Nuevo México secompuso la heridas,
que se habla hecho con los 800 espa-
ñoles que fueron arrojados de Torreón
y también lene una cuenta por la su-
ma de $20,000,000, importe del algo-do- n
confiscado por los constltuclona- -
ró que ellos tenian el derecho de arresNUPCIAS EN LA CASA BLANCA.éxito. pa que esta no es una cosa de pasatar cuando estuvieron armados con Louis Hesselden, cuñado de Albert
Clancy de esta ciudad, y dos muchaEl papel está bien redactado é im tiempo sino üha realidad.' Quiere ver
realizados sua esfuerzos y que la genEl dia 7 de Mayo tuvolugaren la una órden de arresto y siguiendo
tantes que con una de estas señoritas
encontrarán dicha y felicidad en el
camino del matrimonio y enpreso muy aseadamente, bien repleto PflRn Rinnan, pl nnnnninrln mfltrlmnriin listas en La Laguna. un criminal ó en busca de alguno chas ademas de la Sta. Walsh se ha-llaban en el automóbil al tiempo delque tenian el derecho de llevar armasde noticias, libre de errores tipográfi-
cos, sus anuncios bien trazados y ma
de la hija, del Presidente Wilson, la Los prestamos rorzaoos soure ju
ao t!ii, nriion i I evtxanieros darán mas base para
te de Nuevo México y principalmente
la de Santa Fe perpetúe la memoria
de los distinguidos conquistadores depara
su. protección mientras estuvievuvi .lauuuiyu ii uauui v.uu ci I ' , accidente, según se dice. Ninguna ueestas personaB recibió lastimaduras.
nuestra opinion el certero tirador de
Cupido ha dirigido con buena puntería
sus flechas hacia el hogar del Sr. Ala
rid, cuyo dulce hogar en los últimos
Secretario William filhhs lUeArtnn. representaciones diplomáticas,- - uo ran asi ocupados. "Cualquiera quenifiestan que los cajistas y obreros
conocen con perfección el arte de la Íj& Sta. Walsh vino el Domingo jununa de las funciones mas brillantes pronto como el General Carranza He- - ,og arregte & BBtedeg sabiendo que us nuestra Santa Religion, erigiéndoleshermosoíf monumentos en memoria deImprenta moderna. V " , tamente con otros 24 miembros delque han tenido lugar en la histórica gue ft establecer un gomemo, ai ." tedeR tenían una órden de arresto seis meses ha sido uno de fiestas consus Incansables esfuerzos por el biencoro de la iglesia de 'a Inmaculadaserán presentadas wb reciamai-iuut..- . andaban en buBCa dJ 0 en Beguimiento tinuas, y aqui queda bien el antiguoestar y felicidad dé su pueblo. NoConcepción en un viaje dado por elcon probabilidades ae éxito de tal criminal será castigado y casti- adagio que dice:. "Que al que le sabe
pastor do la iglesia, el Rev. A. M. Man- -crarin QPTArflmcntn rnr la onrifí n itHrt quiere que; lean el comunicado y di-
gan que buena proposición y luego ya vuelve por mas." Pues las dos prime
Un abraso ft Felipe que todas las man8on y que hará época en los ana--
semenas tendremos el gusto de entre- - es del Capitolio Nacional,
tenernos con sus bien redactados artl- - iT,a ceremonia se verificó en el Cuar- -
rulos. 1 Nuevo Mexicano extiende S (0 zuj en presencia de menos dé
su nuevo colega y compañero una cfen personas, entre las cuales se en- -
cordial bienvenida y que sea acogido contraban algunos oficiales de la alta
LAS I Qi T Pnna: "TTetnilAn v eirmi nñ. dalari, S. J. ras que se casaron han sido ejemploLISTO A DEFENDER TODASCREENCIAS. no Se vuelvan acordar, quiere que ayuciales .de los Estados Unidos están in Lo qué hubiera sido un accidente de buenas esposas y esta ha sido laden Inmediatamente - según sus cir
muy sérlo y uno que fué decididamea-t- e
extraño ocurrió el Sábado en la no
titulados ft protección cuando ustedes
hagan saber sus negocios y cuando la cunstancias, y' apurando de este mo
causa para que el "Juez" esté reci-
biendo visitas de Cupido tanDe "La Opinión Pública," diarlo depor todos los Hispano-Amerlcano- s del categoría, y fué celebrada por el Rev.
estado con un patrocinio liberal y sin I Sylvester W. Beach, pastor de la Prt Albuquerque, copiamos el siguiente co- - gente Bfpa que UBtedeg estail all, con che cuando el automóbil anteriormen
do la colectación del dinero, no tarda-
remos miielio tiempo en ver realizallmite. te perteneciente al finado M. A. Stanmera iglesia iresDitenana, de Prin-- 1 memo. negocio. Ustedes deben aclarar sus El Nuevo Mexicano desea ft los redos nuestros deseós. 'ton, N. J. "Charles A. Spiess que tanto quiere negoctos cuando vayan á algún lugar ton, de esta ciudad, y ahora pertene
La ceremonia tuvo lugar á las 6 del figurar en la política de Nuevo Mexi- - en husca de un hombre. Si ustedes ciente a Walter Weiman, de Albuquer
cien desposados colmos de felicida-
des y que el ángel de la dicha extien-
da sus niveas alas sobre tan dichosa
HUERTA ENTRE ESPADA Y PA
RED. DEFUNCION.la tarde, y fué breve. No habia ofl- - co. cuantas veces viene á ésta todas ie hubieran dicho al acusado que us- que, se soltó. fuera del poder de ma
cíales uniformados, ni el esplendor del sus conversaciones son acerca ae ios tedes traían una órden de arresto y nejarlo y cayó sobre la pared en la
cumbre de la Cuesta de la Bajada. El
automóbil Iba siendo manejado, según
union y perpetúe dicha y contento en
su nueva vida y que ningunos Infortu-
nios desagradables empañen la luz del
anterior casamiento que tuvo lugar I Penitentes de la parte ndíte del buscando á un hombre la
en Noviembre del año pasado, sino I tado, donde él conoce; criticándolos corte hubiera retenido á este acusado
Los Extranjeros le Piden que Salga
ft Pelear Fuera de la Ciudad Por
el Sur, Zapata y Flgueroa; por el
Er Lunes en la noche en bu casa re-
sidencia en la Avenida de Palacio fa-
lleció el bien conocido ciudadano 9on
José iRuel á una edad muy avanzada,
después de sufrir con verdadera resig
que todo fué lo mas simple y sencillo I en mil maneras. Una persona como para Ber juzgado y le hubiera castiga- se dice, por un tal Sr. Van Cort, últi hogar doméstico de la felicidad.
Norte, Villa y Carranza; y por las que se pudo hacer. El salon estuvo él, que ha recibido tantos beneficios, do B habia sido hallado culpable. Co-- mamente empleado por el Sr. Wein
adornado profusamente con lirios y directa é indirectamente de los His- - ni0 ustedes no le dijeron ustedes noCostas, los Americanos. man, y llevaba á John L. Zimmerman, MUERTE DE LA SRA. MANUELA
nación cristiana una penosa enfermeel principal de la oficina de estampiotras flores, y la elegancia y buen no deoia ae ocupar-- 1 hicieron lo que era necesario para VALDEZ.dad que lo tuvo postrado en el lechollas de rentas internas en Santa Fe, algusto bs dieron cita dentro del recin- - se de criticar ft aquella parte que protejer sus derechos como oficiales.'
Sr. Murphy, un vendedor, y á un ter del dolor por bastante tiempo, ejaparalamentar su irreparable pérdida á sucer hombre, un Vendedor de marcos
viuda esposa, varios hijos é hijas
to. Después de la ceremonia tuvo lu- - creen en esa religión, sociedad ó como "Pongo á usted en libertad," dijo la
gar el banquete, que fué atendido por ellos quieran .llamarle; nosotros esta- - corte al acusado, "debido á que no
los miembros del gabinete, y algunos mos y en todo tiempo estaremos lis- - nuD0 evidencia que fuera notificado
prominente diplomát eos. . . tos para defender á todas las creen- - que egte hombre se hallaba allí bus- -
Al entrar la novia, la banda marina oias porque estamos satisfechos que cad0 á un criminal. Si él le hubie- -
e retratos.
un gran número dé parientes y ami
Veracruz, Mayo 16. Tres de los ca-
ñoneros Mexicanos gne, Henos de s
federales, salieron de Tampico
al ser capturada esa plaza por los
constitucionallstas, anclaron hoy fue-
ra de la bahía bajo la protección de
los cañones del escuadrón naval del
Almirante Mayo.' Es probable que en-
tre ellos se encuentre el oficial Mexi
Ellos iban para Albuquerque. Las gos. El funeral se venneo ei Miérco
La Sra. Manuela Valdez, respeta-
ble y bien conocida en esta comunidad
talleció en la residencia de su hijo
político Don Joaquin Martinez en la ca-
lle Manhattan el Sábado en la noche
después de haber sufrido una maligna
enfermedad de parálisis y achaques
de la vejez. Al tiempo de bu muerte
maneas faltaron en trabajar, poniendo les á las G'dé la mañana con misa derjecutó la marcha ntiDcIal. v un aruno toda persona debe respetarse Pr I ra dado 1 usted esa noticia usted liú la máquina fuera de manejo, de modo
cuerpo presente en la catedral, desque comenzó á caer para abajo del
precipicio, parándose en tiempo por pués de la cual
los restos fueron tras
do nlñitas vestidas de blanco y con pri creer en lo que sus propias convicelo- - hiera sido un violador de la ley
flores, guiaban la procesión, nes le indiquen. Si les llaman PENI- - berlo esculcado debido á que él tenia
seguidas de los
'
contrayentes, quie- - TENTES ellos no se avergüenzan por dereoh0 á traar pistola. Pero como ladados al cementerio del Rosariomilagro. Algunas fotografías intere contaba SO años de edad. Deja paracano que se rehusó saludar la bancera
Americana, incidente que dió motivo donde los mismos fueron sepltados.santes de la misma en su posición pe Que la tierra le sea leve.á la violenta ocupación de Veracruz
nes llegaron al pie del altar donde los ello, sino al contrario se enorgullecen, no nay testimonio que usted fuera
el ministro que unió en des- - lo mismo que las personas que creen tlficado no í.reo. que usted baya viola-tino- s
según el ritual de la iglesia Pres- - diferente; y este periódico se consi- - do la ev TTgtedes Quienes viven en
biterianaí dera amigo de. ellos como todas las )a vecindad de San Juan deben en- -
lamentar su triste ausencia & dos hi-
jas, la Sra. Brígida de Martinez y la
Sra. Melinda de Montoya, y un gran
número de parientes y amigos. El fu
El Camino Está Allanado.
ligrosa han sido obtenidas por los ma-
nejadoras de la Cochera Moderna,
quienes fueron ft traer el automóbil LAS DISENCIONES.Lon la captura ae Tampico el ca-- ,
mino de los constitucionallstas hacia neral se verificó el Martes A las 6 deEntre las Autoridades Militares y Ci
El Presidente entregó ft la novia, y demás creencias.'1 tender e el gobierno de los Esta- -
uespues de la ceremonia todos pasa- - La Voz del Pueblo reproduce el dos Unidos no permite la venta de li-
rón al Cuarto Rojo donde recibieron artículo anterior, no con el fin de dar cores embralgantes á estos Indios ni
el sur se ha allanado, de costa & costa,
quebrado Santa Fe. Fué arreglado
aqui y continuó su viaje ft Albuquer-
que con el mismo poder.
la mañana con misa de cuerpo presen-
te en la Catedral en presencia de muviles Culminaron en Agua Prieta.y por hoy tienen mas de la mitad de las felicitaciones de lo invitados.' Ipávulo á las dificultades que conf la introducción de embria- - John L. Zimmerman, se dice, aga- chos parientes y amigos de la finada.
Concluidas las ceremonia fúnebresDouglas, Arizona, Mayo IS. MasUna nota curiosa del matrimonio tan al Sr. Spiess, ni porque tenga gantes en sus terrenos; y que estoBlrrg un carro que iba para Santo Do
la república.
Los observadores ae este hecho opl
nan que, sobre la suerte del dictador. pruebas sobre .las disenciones. entrefué la ceremonia de cortar el bollo de Irnos interés en la sociedad menciona-- i oficiales especiales quienes están en mingo, el Sr. Murphy se colocó en el en la Catedral la triste procesión conboda con na espada, y al final se or I da, sino para que se vean los resulta-- 1 forzando esa ley serán protegidos por
ganlzó un baile para los jóvenes. Mien Idos que traen á laa sociedades que no I el gobierno y por la corte. Cualcs- -
tendrá nn efecto trascendente. Algu-
nos creen que la calda de Huerta Be- -
tinuó su marcha hasta llegar al ce-
menterio del Rosario donde sus res
automóbil del Sr. y la Sra. J. A. Hub-b- ,
de Albuquerque, quienes veniah pa-
ra acá con el superintendente de ins
las autoridades militares y civiles de
Sonora, se, tuvieron hoy con el arreato
é incomunicación ,de Carlos Legaspl,
comisario de Agua Prieta.
tras el baile estaba en su apogéo, los pretenden ser políticas, la circunstan-- 1 quiera que interfiera con ellos lo pue tos fueron sepultados. El funeral esTá cuestión de semanas, quizá de dias,
mientras que, otros se inclinan á con da de admitir en su seno ft zánga-- den hacer á su propio arriesgo y peli- -novioB entraron en un automóbil que tuvo muy concurrido. Los funerarios
Akers-Wagne- r tuvieron cargo del funos que profesan usarlas para fines I gro
trucción pública del éstado Alvan N.
White.
El tercer accidente ocurrió el Do
cederle solo algunas horas, antes de los llevó ft la estación para emprender
el viaje de bodas. '
Lay prjsion de Lega&pi fué ordenada
por el capitán Chio Arvlzu, coman-
dante da, la guarnición de Agua Prie
políticos.
La Sta. Eleanor Randolph Wilson,
neral. El Nuevo Mexicano extiende
á sus acongojadas hijas y demás pa-
rientes su mas sentido pésame.
mingo en la tarde arriba de la Aveni-
da de Palacio, cuando el carro zapa
La Causa de Martínez Juzgada.
El Juez de distrito de la corte de losla hija del menor del Presidente Wil
Hemos asentado antes, que un nú-
mero de "vivarachos" de esos del
45x70, se han unido 6 la sociedad
ta, ft quien , acusa de llevar una con-
ducta imDropla de uü empleada y deson, es la décima cuarta nona de la
Casa Blanca y la primer hija de un Estados Unidos William
H. Pope esta-
ba escuchando el Lunes en la tarde
que bu dominio en la capital t ermine
en motines y derramamiento de san-
gre.
Entre la Espada y la Pared.
El General Huerta está ahora aco-
sado por los constltuclonalistas del
sur, y tiene el mejor de los puertos en
manos de los americanos y las dos
un caballero al embriagarse durante LOS PROGRESISTAS DEcitada, sin otra mira que explotarlapara sus propósitos políticos, con el
resultado de causar que sea traída
sus funciones y . no ,reconocer la autoPresidente de los Estados Unidos que
teó, pegó contra un palo del teléfono,
ó contra alguna otra obstrucción per-
judicando bastante la maquinaria. No
se pudo saber el nombre del dueño del
automóbil. Nadie se lastimó en este
accidente. .
ridad nulijar. Se asegura tambiénse case con un miembro del gabinete.
que, arrojó. ft varios empleados de su
la causa de los Estados Unido de
America vs. Juanito Martínez, acusa-
do de venderle licor fi 10 Indio
en el condado de San-
doval. El asistente procurador de
los Estados Unidos E. C. Wade, Jr.,
SILLIMAN ESTA SEGURO. oficina, después de. una disputa teni
en la arraRtra de la opinion pública;
que sirva de palito de dientes á los
murmuradores y que traiga á la iocie-da- d
de boca en boca, en son de mofa.
costas vigiladas por buques de gue da hoy. ' Y (
"
Hartford. Conn.,. Mayo. 19. Hom-
bre promineutes del partido Progre-
sista de Connecticut anunciaron hoy
planes tentativos para una conferencia
de todo el estado con el Coronel Roose
Los amigos de Jifgaspl aseguranLA CORTE DE PRUEBAS. que el arresto se debe ft que el acusarepresentaba al gobierno. El LIcen- -
Washington, D. C, Mayo IS John
R. Silliman, el vice-cons- americano
preso en Saltillo por lo federales, y
por cuya seguridad se temía mucho.
No tenemos Interés en esa sociedad,
lo repetimos ni pretendemos campeo- -
narla; si entendemos que tiene fine sevelt
como la figura principal. Car-
tas proyectando la conferencia fueron
do es un simpatizador de Maytorena
y el capitán Arvizu y otros oficiales
de la guarnición Partidarios de Pes- -
rra de los Estados Unidos. Solo dos
líneas íérreag mantienen comunica-
ción con la capital, la de Tehuantepec
y la de Manzanillo; Zapata S pocas mi-
llas de la misma capital con todos sus
criminales partidarios dominando el
estado de
.Morelos, mas al sur, los her-
manos Tigueroa, con su fuerza de
tfindirós," defienden el estado de Gue- -
El Juez de Pruebas Don Canuto
exuidió una órden ft S. C. Me-psüó de Saltillo ayer para la ciudad religiosos, y eso basta para que nosde México, según un te'.eerama reci-- sintamos indigno al extento de cen- - mandadas al Coronel mientras se ha
ciado A. B. Renehan, compareció por
ácima do.
Muchos Indios, ataviado en su tra-
jes ño gala y sombrero grandes, se
hallaban en el corredor de la casa fe-
deral esperando Fer llamado como
Orltnmon, ejecutor del esfado del fina-- i 0"e'ra- llaba en Brazil. Se cree que la reubido por el embajador Británico del denar la nolltica soeane.Snsdola con la do Michael Stanton, para vender c!er-- l Ll detenido jbo- podrá ser libertado, nion Be tendrá aquí en Junio inme--ministro Sir Lionel Carden, de la clu-- ; religion y la confraternidad. ta propiedad perteneciente al Sr. Stan-'Sin- o por órdenes, expresas del
ton. ael Calles de Horraosillo.dad de México. i .os blnfierita one
Cnro-- diatamente después que el Coronel
Roosevelt regrese de Madrid.sei tPflijSPS.
